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Esta investigación tiene como objetivo determinar la relación existente entre la 
sensibilización sobre la importancia en la seguridad y su influencia en la siniestralidad en 
la Obra Edificio Torre Olguin, donde se tuvo que analizar mediante exámenes de 
conocimiento, encuestas, etc. De esta manera, con estas estrategias se logró obtener 
resultados positivos, evidenciando que un 50% tiene un nivel alto de sensibilización, un 
26.96% del personal un nivel medio, lo cual es aceptable por la empresa, por ende, se 
evidencia un 76.96% de la población sensibilizada. Cabe mencionar que el índice de 
siniestralidad en la dentro del proyecto disminuyo en un 18.76%. 
Así mismo, se evidencio que los estándares de MANTTO, están basados en la ley 29783 y 
el reglamento de seguridad y salud en construcción G.050, los cuales se están aplicando de 
manera eficiente para así generar una buena cultura de seguridad en los trabajadores. 
 
















The objective of this research is to determine the relationship between the awareness of the 
importance of safety and its influence on accidents in the Torre Olguin Building, where it 
had to be analyzed through knowledge tests, surveys, etc. In this way, with these strategies 
it was possible to obtain positive results, evidencing that 50% have a high level of 
awareness, 26.96% of the staff a medium level, which is acceptable by the company, 
therefore, it is evidenced a 76.96% of the sensitized population. It is worth mentioning that 
the loss ratio within the project decreased by 18.76%. 
 
Likewise, it was evidenced that the MANTTO standards are based on the law 29783 and 
the safety and health regulation in construction G.050, which are being applied efficiently 
in order to generate a good safety culture in the workers. 
 















































1.1. Realidad Problemática 
 En Países de Primer Mundo, la gestión de la seguridad se planifica desde la fase de 
proyecto, para poder así tener una idea mas amplia de los posibles riesgos que se 
enfrentaran durante el desarrollo del proyecto. 
En Latinoamérica, los sectores que son mas afectados debido a los accidentes 
laboras son las industrias, la agricultura, minería, construcción, etc. Por ello es 
fundamental mejorar la gestión de la seguridad y salud ocupacional, para minimizar los 
accidentes y enfermedades ocupacionales.  
En el Perú, el sector construcción se puede considerar uno de los principales 
sectores de mayor ingreso económico, en el año 2017, en el Perú se identificó un PBI de 
2.2% en cual construcción fue el sector con mayor PBI de 9.1% y a la vez uno de los 
mayores generadores de puestos de trabajo con un incrementos 3.3%(10’600 puestos de 
trabajos) en contraste con el año 2017, pero a la vez es uno de los sectores con mayor 
número de accidentes, según el Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo, se informó 
que el 13.44% de accidentes sucedidos en Diciembre del año 2017 fueron en el sector 
Construcción. 
Así mismo, el tema de seguridad aun es deficiente al momento de ser aplicado, ya 
que los ingenieros de producción lo consideran como una obstrucción al momento de 
realizar sus labores, sin tener en cuenta que los accidentes suceden cuando uno menos lo 
espera. 
La mayoría de veces los accidentes o incidentes suceden en base a actos y 
condiciones subestándar que son permitidas por el jefe inmediato, teniendo en cuenta su 
programación y olvidándose de la seguridad de dicha persona, no obstante, no consideran 
que estos daños pueden generarle un mayor atraso. 
Lo que se busca en esta investigación es reducir tiempo perdido debido a la falta de 
sensibilización del personal, el cual genera paralizaciones de obra, paralizaciones de 





1.2. Trabajos Previos 
1.2.1. Antecedentes Nacionales 
Bernabel, J (2017) Aplicación del sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo ley 
29783 para reducir los riesgos laborales, Empresa Edificaciones Inmobiliaria SAC, 2017. 
Tesis para obtener el título profesional de Ingeniero Industrial de la Universidad Cesar 
Vallejo. 
Tuvo como objetivo determinar como la aplicación del sistema de gestión de seguridad y 
salud en el trabajo ley 29783 reduce el índice de accidentes, empresa edificaciones 
inmobiliaria SAC 2017, el tipo de investigación a utilizar en la presente investigación por 
su naturaleza es Cuantitativa, con un alcance explicativo , y por su finalidad Aplicada, 
diseño de investigación es Cuasi Experimental y con una población considerada en el área 
del Proyecto en ejecución de la Empresa edificaciones Inmobiliaria SAC. 
Entre sus conclusiones destaca: Con su metodología aplicada y con un nivel de 
significancia de 0.000, se logró reducir los índices de accidentes en 11.45%, de la misma 
manera se logro reducir con eficacia de los riegos laborales en 38.68%. Por ende, 
recomendó que se debe realizar capacitaciones diarias, especificas, simulacros, 
entrenamientos, etc. Esto seria una excelente oportunidad para acercarse a los trabajadores 
y que estos tengan los conocimientos sólidos para la identificación de los peligros y 
evaluación de riesgos, lo cual reduciría significativamente los accidentes de trabajo. 
 
Ruiz, Nieto (2016) Gestión de Seguridad para Disminuir el Índice de Accidentabilidad en 
la Construcción de Edificaciones Multifamiliares, Tesis para Optar el Título Profesional de 
Ingeniero Civil, Universiada San Martin de Porres. 
Tuvo como objetivo Controlar una Gestión de Seguridad para disminuir el índice de 
accidentabilidad en la construcción del edificio multifamiliar Torre 2 Paseo San Martin – 
San Martin de Porres – Lima; el tipo de investigación a utilizar en la presente investigación 
por su naturaleza es Mixta, y por su finalidad aplicada, diseño de investigación No 
Experimental, cuyo nivel de investigación Descriptivo, con una población considerada 
edificios multifamiliares en el distrito de San Martin de Porres hasta 10 pisos, teniendo 
como muestra edificio multifamiliar Torre 2 Paseo San Martin. 
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Concluyendo que se determinó que, en la etapa de control del sistema de gestión de 
seguridad, se puede mejorar en un 60% realizando inspecciones planificadas, 
capacitaciones a todo el personal. Además, determino que se puede disminuir el índice de 
accidentabilidad en la construcción, dicha investigación determino que se puede mejorar en 
un 54% la gestión de seguridad en el edifico Torre 2 Paseo San Martin. 
 
Sánchez, Toledo (2013) Estudio, Análisis y Evaluación de la siniestralidad laboral en las 
empresas del Sector Construcción, tesis para optar el título de Licenciado de Ingeniería 
Industrial, Pontificia Universidad Católica del Perú. 
Tuvo por objetivo, desarrollar el estudio de la siniestralidad en empresas del sector 
construcción, el tipo de investigación a utilizar en la presente investigación por su 
naturaleza es cuantitativa, y por su finalidad aplicada, diseño de investigación No 
Experimental y con una población considerada las empresas del sector construcción. 
Concluyendo que desde que se promulgo la Ley 29783 se están dando a conocer la 
cantidad de víctimas que deja la inseguridad del sector construcción, la cual nos da 
indicadores más claros sobre como se viene desarrollando en materia de accidentabilidad. 
Así como también, que a partir de la implantación de la Ley 2978 se ha podido prevenir y 
reducir mayor cantidad de accidentes, las empresas son mas conscientes de las medidas 
mínimas con las que deben de contar para que los trabajadores se encuentren seguros. Esta 
ley ha provocado que para que las constructoras puedan acceder a una licitación necesiten 
cumplir con altos estándares de seguridad que certifiquen que los empleados se encuentran 
trabajando en condiciones adecuadas, y seguras, es por eso que el número de empresas 
formales ha aumentado al igual que el número de empresas que cuentan con un sistema de 
gestión de seguridad. 
1.2.2. Antecedentes Internacionales 
Tarin, F. (2016) Siniestralidad laboral y OSHAS 18001 Evidencia empírica de un estudio 
de campo internacional en el sector de la construcción. Tesis doctoral para obtener el 
Título de Doctor por la Universidad Politécnica de Catalunya. 
 La mencionada tesis tiene como objetivo la Demostración empírica de la eficacia de un 
sistema de gestión de la prevención de riesgos laborales en la disminución de la 
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siniestralidad en el sector de la construcción, el tipo de investigación a utilizar en la 
presente investigación por su naturaleza es cuantitativa, y por su finalidad aplicada, diseño 
de investigación experimental, el tamaño muestral en horas de trabajo es de más de 20 
millones de horas trabajadas, con una medida mensual del orden de 2.500 trabajadores. 
Considerando un factor de corrección del orden del 40% debido a la rotación de 
trabajadores en el sector de la construcción, el número medio de trabajadores supera los 
3.500 por mes. 
Concluyo que, una vez implementado el sistema de gestión, se genera una disminución del 
índice de frecuencia, es decir que el número de accidentes por cada millón de horas 
trabajadas disminuye observándose que a lo largo de 4 años se produce una estabilización 
próxima a cero accidentes. 
Peña, Y. (2016) Estudio comparativo de la legislación sobre seguridad y salud y la 
siniestralidad entre Republica Dominicana y España. Tesis magistral en Ingeniería 
Estructural y de la Construcción de la Universidad Politécnica de Catalunya.  
La mencionada tesis tiene como objetivo Realizar un estudio comparativo de las 
legislaciones de seguridad y salud en la construcción y el grado en que se cumplen en la 
actualidad. De igual manera se realizará la comparación de los factores que dan paso a la 
siniestralidad en ambos países, el tipo de investigación a utilizar en la presente 
investigación por su naturaleza es cualitativa, y por su nivel de investigación descriptiva, la 
población será de manera general tomando el sector construcción a nivel mundial, y la 
muestra se hará  hincapié en los países de interés los cuales son España y Republica 
Dominicana. 
Concluyendo que en España existe mayor control en lo que se refiere a Equipos de 
Protección Colectivas e individuales, no obstante, en España durante las ejecuciones de 
obra no se cumpla debidamente lo establecido en el Plan de Seguridad y Salud, dando paso 
a accidentes, lo cual conlleva a que España tenga un alto índice de siniestralidad en el 
sector construcción. 
Gómez, R. (2015) Condiciones de trabajo y salud en el sector de la construcción ¿Cuestión 




La mencionada investigación tuvo como objetivo determinar la situación más reciente 
sobre la siniestralidad laborar en España y en la Comunidad Autónoma en Extremadura, el 
tipo de investigación en la presente tiene investigación por naturaleza cualitativa, y su 
finalidad aplicada, diseño de investigación no experimental, cuya investigación consiste en 
la observación y búsqueda documental, a partir de la lectura de: artículos de revistas, 
libros, actas de congreso, tesis doctorales, etc., principalmente en el idioma español; 
teniendo como población al sector construcción. 
Concluyendo de que se comprueba que España debe ejercer una mayor presión en sus 
políticas de Prevención de Riesgos Laborales, para tratar de reducir su alta participación en 
las tasas de siniestralidad.  
1.3. Teorías Relacionadas al Tema 
1.3.1. Sensibilización 
“Sensibilización, es el proceso relativo al marco del aprendizaje. El cual contiene tres 
grandes subprocesos de carácter afectivo – motivacional que son: la motivación, la 
emoción y las actitudes.” (Mendoza, Terranova, Zambrano, Macías, 2014, p. 19) 
 
 
Figura N°1– Mapa de relación de procesos cognitivos del aprendizaje 
Fuente: INFAD Revista de Psicología 
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1.3.1.1. INDUCCIÓN U ORIENTACION 
Según el Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo (2012) “Capacitación inicial 
dirigida a otorgar conocimientos e instrucciones al trabajador para que se ejecute su labor 
en forma segura, eficiente y correcta.” (p. 464873) 
1.3.1.1.1. INDUCCIÓN GENERAL 
Según el Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo (2012) “Capacitación al 
trabajador sobre temas generales como política, beneficios, servicios, facilidades, normas, 
prácticas, y el conocimiento del ambiente laboral del empleador, efectuada antes de asumir 
su puesto”. (p. 464873) 
 
Figura N°2 – Inducciones Generales 
Fuente: Elaboración Propia 
1.3.1.1.2. INDUCCIÓN ESPECIFICA 
Según el Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo (2012) “Capacitación que brinda 
al trabajador la información y el conocimiento necesario que lo prepara para su labor 
especifica.” (p.464873) 
 
Figura N°3 – Inducciones Especificas 




“La capacitación es el proceso educativo de corto plazo, aplicado de manera sistemática y 
organizada, por medio del cual las personas adquieren conocimientos, desarrollan 
habilidades y competencias en función de objetivos definidos.” (Chiavenato I., 2007, 
p.386) 
 
Figura N°4 – Capacitación sobre Primeros Auxilios. 
Fuente: Elaboración Propia 
1.3.1.2.1. Contenido de la Capacitación 
1.3.1.2.1.1. Transmisión de Información 
“El contenido es elemento esencial de muchos programas de capacitación, es decir, ola 
información que se imparte entre los educandos en forma de un conjunto de 
conocimientos.” (Chiavenato I., 2007, p.386) 
 
1.3.1.2.1.2. Desarrollo de Habilidades 
“Sobre todo, las habilidades, las destrezas y los conocimientos que están directamente 
relacionados con el desempeño del puesto presente o de posibles funciones futuras.” 
(Chiavenato I., 2007, p.386) 
1.3.1.2.1.3. Desarrollo o Modificación de Actitudes 
“Se busca generalmente la modificación de actitudes negativas de los trabajadores para 
convertirlas en otras más favorables, como aumentar la motivación o desarrollar la 
sensibilidad del personal de gerencia y de supervisión en cuanto a los sentimientos y 





1.3.1.2.1.4. Desarrollo de Conceptos 
Según Chiavenato: 
“La capacitación puede estar dirigida a elevar la capacidad de abstracción y la concepción de 
ideas y filosofías, sea para facilitar la aplicación de conceptos en la práctica de la 
administración, sea para elevar el nivel de generalización para desarrollar gerentes que puedan 
pesar en términos globales y amplios.” (2007, p.387) 
 
Figura N°5 – Contenido de la Capacitación 
Fuente: Chiavenato, I (2007) 
 
1.3.1.2.2. Técnicas de Capacitación 
1.3.1.2.2.1. Técnicas de Capacitación en cuanto a su Utilización 
Para Chiavenato (2007, p. 399) las técnicas de capacitación son las siguientes: 
 Orientadas al contenido, diseñadas para la transmisión de conocimientos o 
información, como la técnica de la lectura comentada. 
 Orientadas al proceso, diseñadas para el cambio de actitudes, desarrollo de la 
conciencia de uno mismo y de los otros, así como el desarrollo de habilidades 
interpersonales. 
 Mixtas, son aquellas por medio de las cuales se transmite información y se 
procura el cambio de actitudes y conducta. Se utilizan no solo para transmitir 
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conocimientos y contenidos, sino también para alcanzar objetivos establecidos 
para las técnicas orientadas al proceso. 
1.3.1.2.2.2. Técnicas de Capacitación en Cuanto al Tiempo 
“Respecto al tiempo, las técnicas de capacitación son clasificadas en dos categorías: las 
técnicas aplicadas antes de ingresar al trabajo y las aplicadas después del ingreso al 
trabajo.” (Chiavenato I., 2007, p.399) 
 Programa de inducción o de integración a la empresa: busca que el nuevo empleado 
se adapte y familiarice con la empresa, asi como con el ambiente social y físico 
donde trabajara. 
 La capacitación después del ingreso al trabajo, se puede hacer con la consideración 
de dos aspectos 
o La capacitación en el lugar de trabajo. 
o La capacitación fuera del lugar de trabajo. 
 Técnicas de capacitación en cuanto al lugar de su aplicación: 
o Capacitación en el lugar de trabajo. Puede ser impartida por trabajadores, 
supervisores o especialistas de staff. No requiere de acomodos o equipos especiales y 
constituye la forma más común de capacitación. 
o Capacitación fuera del lugar de trabajo. La mayor parte de los programas de 
capacitación que tienen lugar fuera del área no están directamente relacionados con 




Figura N°6 – Ciclo de la Capacitación 
Fuente: Chiavenato, I (2007) 
1.3.2. Siniestralidad 
“Siniestralidad laboral se define a la producción de accidentes de trabajo y de 
enfermedades profesionales ligadas al ejercicio de una actividad profesional”. (Cueva; 
Gabarda, 2016, p. 5) 
1.3.2.1. Accidente de Trabajo 
Según la Cuevas y Gabarda (2016, p.5) define accidente de trabajo en varios puntos: 
o Los que sufre el trabajador al ir o al volver del centro de labores 
o Los que sufra el trabajador, en o como, consecuencia del desempeño de cargos 
electivos de carácter sindical, asi como los ocurridos al ir o al volver del lugar en 
que se ejecuten las funciones propias de dicho cargo. 
o Los ocurridos con ocasión o por consecuencia de las tareas que, aun siendo distintas 
a las de su categoría profesional, ejecute el trabajador en cumplimiento de las 
órdenes del empresario o espontáneamente en interés del buen funcionamiento de la 
empresa. 
 
Figura N°7 – Accidente Laboral 
Fuente: Elaboración Propia 
1.3.2.1.1. Tipos 
Según el Ministerio del Trabajo y Promocion del Empleo (2012, p.464872) divide los 
accidentes según su gravedad: 
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 Accidente Leve: Suceso cuya lesión, resultado de la evaluación médica, genera en el 
accidentado un descanso breve con retorno máximo al día siguiente a sus labores 
habituales. 
 Accidente Incapacitante: Suceso cuya lesión, resultado de la evaluación medica, da 
lugar a descanso, ausencia justificada al trabajo y tratamiento. Para fines estadísticos, 
no se tomará en cuenta el día de ocurrido el accidente. Según el grado incapacidad 
los accidentes de trabajo pueden ser: 
o Parcial Temporal: cuando la lesión genera en el accidentado la imposibilidad parcial 
de utilizar su organismo; se otorgará tratamiento médico hasta su plena recuperación. 
o Total Temporal: cuando la lesión genera en el accidentado la imposibilidad parcial 
de utilizar su organismo; se otorgara tratamiento médico hasta su plena recuperación. 
o Parcial Permanente: cuando la lesión genera la perdida parcial de un miembro u 
órgano o de las funciones del mismo. 
o Total Permanente: cuando la lesión genera la perdida anatómica o funcional total de 
un miembro u órgano, o de las funciones del mismo. Se considera a la perdida del 
dedo meñique. 
1.3.2.2. Causas de los Accidentes 
1.3.2.2.1. Falta de Control 
“Son fallas, ausencias o debilidades administrativas en la conducción del empleador o 
servicio y en la fiscalización de las medidas de protección de la seguridad y salud en el 
trabajo.”(Ministerio del Trabajo y Promoción del Empleo, 2012, p. 464872) 
1.3.2.2.2. Causas Básicas 
“Referidas a factores personales y factores de trabajo.” (Ministerio del Trabajo y 
Promoción del Empleo, 2012, p. 464872) 
1.3.2.2.2.1. Factores Personales 
“Referido a limitaciones en experiencias, fobias y tensiones presentes en el trabajador. 
También son factores personales relacionados con la falta de habilidad, conocimiento, 
actitud, condición físico-mental y psicológica de la persona.” (Ministerio del Trabajo y 




1.3.2.2.2.2. Factores de Trabajo 
“Referidos al trabajo, las condiciones y medio ambiente de trabajo: organización, métodos, 
ritmos, turnos de trabajo, maquinaria, equipos, materiales, dispositivos de seguridad, 
sistemas de mantenimiento, ambientes, procedimientos, comunicación, liderazgo, 
planeamiento, ingeniería, logística, estándares, supervisión, entre otros.” (Ministerio del 
Trabajo y Promoción del Empleo, 2012, p. 464872) 
1.3.2.2.3. Causas Inmediatas 
“Las causas inmediatas, sean actos o condiciones subestándares, son desviaciones que se 
producen bajo los estándares establecidos para el desempeño de las personas o para las 
condiciones del medio ambiente en que se desarrolla la actividad.” (Chávez Samuel, 2013, 
p. 81) 
1.3.2.2.4. Actos Sub-Estándar 
“Son todas las acciones o prácticas incorrectas ejecutadas por el trabajador que no se 
realizan de acuerdo al Procedimiento Escrito de Trabajo Seguro (PETS) o estándar 
establecido y que puede causar un accidente.” (Chávez Samuel, 2013, p.81) 
 
1.3.2.2.5. Condiciones Sub-Estándar 
“Son todas las condiciones en el entorno del trabajo que se encuentre fuera del estándar y 
que pueda causar un accidente de trabajo.” (Chávez Samuel, 2013, p.81) 
1.3.2.3. Perdidas 
Es la valoración económica y no económica, de todos los distintos efectos (físico, psicológicos, 
económicos, legales, funcionales, ambientales, etc) de los accidentes que deriven de los daños 
a las personas y/o daños a los bienes de la empresa, incluido aquellos relacionados con las 




Figura N°8 – Modelo Causalidad de Accidentes y Perdidas 
Fuente: Chavez, S (1996) 
1.3.2.4. Enfermedad Profesional u Ocupacional 
“La Enfermedad Profesional u Ocupacional es aquella enfermedad adquirida en el puesto de 
trabajo de un colaborador, y que se produce por acción directa e indirecta a la labor que 
desempeña. Son ejemplos la lumbalgia, el síndrome de túnel carpiano, la exposición 
profesional a gérmenes patógenos, entre otros.” (Pactong Eduardo, 2013, p.10). 
 
“Las enfermedades ocupacionales son producidas especialmente por actos de imprudencia 
al no emplear dispositivos de protección adecuadas para manipular maquinas, cargas, 
equipos; desconocer las normas de seguridad o no cumplir en forma adecuada.” (Pactong 
Eduardo, 2013, p.12). 
Para Sánchez y Toledo (2013, p.7) Los factores que determinan las enfermedades 
profesionales son el tiempo de exposición, características del trabajador, condiciones de 
seguridad, diseño del área de trabajo, sistemas de protección contra indirectos y la 
presencia de agentes contaminantes, agentes que permiten diferenciar las enfermedades 
comunes de las enfermedades profesionales: 
 Agentes; debe existir un agente contaminante en el ambiente de trabajo que produzca 
un daño en la salud. 
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 Exposición; debe existir la demostración que el contacto entre el trabajador afectado y 
el agente o condiciones de trabajo nocivas sea capas de provocar un daño a la salud. 
 Enfermedad; debe haber una enfermedad claramente definida, o un daño al organismo 
de los trabajadores expuesto a los agentes o condiciones señalados antes. 
 Relación de causalidad, deben existir pruebas de orden clínico, consideradas aisladas o 
concurrentemente, que permitan establecer una sensación de causa efecto entre la 
patología definida y la presencia en el trabajo. 
Las enfermedades profesionales se clasifican en producidas por agentes físicos, 
químicos y biológicos. 
 Agentes físicos; enfermedad causada por ruidos, vibraciones, radiaciones, temperatura, 
etc. 
 Agentes químicos, Enfermedades por exposición a benceno, amoniaco, carbono, 
manganeso, etc. 
 Agentes Biológicos; brucelosis, tuberculosis, ántrax, tétano, virus de la hepatitis, entre 
otros. 
 
1.3.3. Gestión de los Riegos 
Según Project Management Institute (2017, p.395) “La gestión de los riesgos del proyecto 
incluye los procesos para llevar a cabo la planificación de la gestión de los riegos, así como 
la identificación, análisis, planificación de la respuesta y control de los riesgos del 
proyecto.  
Los objetivos de la gestión de los riesgos del proyecto consisten en aumentar la 
probabilidad y el impacto de los eventos positivos, y disminuir la probabilidad y el impacto 
de los eventos negativos en el proyecto. 
Los riesgos del proyecto tienen su origen en la incertidumbre que está presente en todos los 
proyectos. Los riesgos conocidos son aquellos que han sido identificados y analizados, lo 
que hace posible planificar respuestas para tales riesgos. A los riesgos conocidos que no se 
pueden gestionar de manera proactiva y por lo tanto se les puede asignar una reserva de 




1.3.3.1. Planificar la Gestión de Riesgos  
Según Project Management Institute: 
 “Planificar la gestión de los riesgos es el proceso de definir como realizar las actividades de 
gestión de riesgos de un proyecto. El beneficio clave de este proceso es que asegura que el 
nivel, el tipo y la visibilidad de la gestión de riesgos son acordes tanto con los riesgos como la 
importancia del proyecto para la organización.” (2017, p.401) 
 
Figura N°9 - Diagrama de Flujo de Datos del Proceso Planificar la Gestión de Riesgos 
Fuente: Guía del PMBOK (2017) 
 
1.3.3.2. Identificar los Riesgos 
Según Project Management Institute: 
 “Identificar los riesgos es el proceso de determinar los riesgos que puedan afectar al proyecto 
y documentar sus características, El beneficio clave de este proceso es la documentación de los 
riesgos existentes y el conocimiento y la capacidad que confiere al equipo del proyecto para 





Figura N°10 - Diagrama de Flujo de Datos del Proceso Identificar los 
Riesgos. 
Fuente: Guía del PMBOK (2017) 
 
La identificación de los riesgos es un proceso iterativo debido a que pueden evolucionar o 
se pueden descubrir nuevos riesgos conforme el proyecto avanza a lo largo de su ciclo de 
vida. 
 
1.3.3.3. Realizar el Análisis Cualitativo de los Riesgos. 
Según Project Management Institute:  
“Realizar el análisis cualitativo de riesgos es el proceso de priorizar riesgos para análisis o 
acción posterior, evaluando y combinando la probabilidad de ocurrencia e impacto de dichos 
riesgos. El beneficio clave de este proceso es que permite a los directores de proyecto reducir 





Figura N°11 - Diagrama de Flujo del Proceso Realizar el Análisis 
Cualitativo de Riesgos. 
Fuente: Guía del PMBOK (2017) 
 
Realizar el análisis cualitativo de riesgos evalúa la prioridad de los riesgos identificados a 
través de la probabilidad relativa de ocurrencia, del impacto correspondiente sobre los 
objetivos del proyecto si los riesgos llegaran a presentarse, así como de otros factores, tales 
como el plazo de respuesta y la tolerancia al riesgo por parte de la organización, asociados 
con las restricciones del proyecto en términos de costos, cronograma, alcance y calidad. 
 
1.3.3.4. Realizar el Análisis cuantitativo de los Riesgos 
Según Project Management Institute   
“Realizar el análisis cuantitativo de riesgos es el proceso de analizar numéricamente el efecto 
de los riesgos identificados sobre los objetivos generales del proyecto. El beneficio clave de 
este proceso es que genera información cuantitativa sobre los riesgos para apoyar la toma de 





Figura N° 12 - Diagrama de Flujo de datos del proceso Realizar el Análisis 
Cuantitativo de Riesgos  
Fuente: Guía del PMBOK (2017) 
 
Por lo general, el proceso Realizar el Análisis Cuantitativo de Riesgos se realiza después 
del proceso Realizar el Análisis Cualitativo de Riesgos. En algunos casos puede que no sea 
posible llevar a cabo el proceso Realizar el Análisis Cuantitativo de Riesgos debido a la 
falta de datos suficientes para desarrollar los modelos adecuados. 
 
1.3.3.5. Planificar la Respuesta a los Riesgos  
Según Project Management Institute   
“Planificar la Respuesta a los Riesgos es el proceso de desarrollar opciones y acciones para 
mejorar las oportunidades y reducir las amenazas a los objetivos del proyecto. El beneficio 
clave de este proceso es que aborda los riesgos en función de su prioridad, introduciendo 
recursos y actividades en el presupuesto, el cronograma y el plan para la dirección del 





Figura N° 13 - Diagrama de Flujo de Datos del Proceso Planificar la 
Respuesta a los Riesgos. 
Fuente: Guía del PMBOK (2017) 
 
El proceso Planificar la Respuesta a los Riesgos presenta las metodologías comúnmente 
utilizadas para planificar las respuestas a los riesgos. Los riesgos incluyen las amenazas y 
las oportunidades que pueden afectar al existo del proyecto, y se debaten las respuestas 
para cada una de ellas. 
 
1.3.3.6. Controlar los Riesgos 
Según Project Management Institute:  
“Controlar los riesgos es el proceso de implementar los planes de respuestas a los riesgos, dar 
seguimiento a los riesgos identificados, monitorear los riesgos residuales, identificar nuevos 
riesgos y evaluar la efectividad del proceso de gestión de los riesgos a través del proyecto. El 
beneficio clave de este proceso es que mejora la eficiencia del enfoque de la gestión de riesgos 
a lo largo del ciclo de vida del proyecto para optimizar de manera continua las respuestas a los 






Figura N° 14 - Diagrama de Flujo de Datos del Proceso Controlar los 
Riesgos. 
Fuente: Guía del PMBOK (2017) 
 
1.4. Formulación del Problema<< 
1.4.1. Problema General 
 ¿En que medida la sensibilización sobre la importancia de la seguridad influye a 
la siniestralidad en la Obra Edificio Torre Olguín, Surco 2018? 
 
1.4.2. Problemas específicos 
 ¿La sensibilización sobre la importancia de la seguridad reduce los índices de 
siniestralidad en la Obra edificio torre Olguin, Surco 2018?  
 ¿Existe relación entre la Sensibilización sobre la importancia de la seguridad y 
su influencia a la Siniestralidad en la Obra Edificio Torre Olguín, Surco 2018, 
según los Estándares de MANTTO? 
 ¿Cuál es la relación entre la Sensibilización sobre la importancia de la 
seguridad y su influencia a la Siniestralidad en la Obra Edificio Torre Olguin, 








A nivel mundial los trabajadores en construcción civil sufren distintos tipos de accidentes, 
como, por ejemplo; caídas a distinto nivel, electrocuciones, etc.; y ello sucede debido que 
la mayoría de personas no toma en cuenta las distintas medidas de seguridad existentes por 
ende tienden a cometer actos o condiciones subestándar que les puede generar daños. 
En el Perú gracias a que se comenzaron a implementar distintas medidas de seguridad se 
logró reducir el número de accidentes respecto al año, sin embargo, existen trabajadores 
que no toman en cuenta la seguridad y esto es debido a que aún no se ha encontrado la 
manera de llegar completamente al trabajador. 
En ese sentido, la presente investigación se enfoca en la búsqueda de distintas estrategias 
para poder llegar al trabajador y sensibilizarlo en lo importante que es la seguridad en el 
trabajo y a su vez este pueda compartirlo con el resto de sus compañeros en posteriores 
trabajos. 
Dicha aplicación servirá como apoyo para poder determinar los distintos factores que 
afectan la seguridad y salud en construcción, ya que estas estrategias apoyaran a que se 
reduzcan los accidentes e incidentes laborales. 
 
1.6. Hipótesis 
1.6.1. Hipótesis General 
 La sensibilización sobre la importancia de la seguridad reduce la siniestralidad 
en la obra Edificio Torre Olguin, Surco 2018. 
1.6.2. Hipótesis Especifica 
 La sensibilización sobre la importancia de la seguridad reduce los índices de 
siniestralidad en la obra edificio torre Olguin, Surco 2018. 
 Existe relación entre la sensibilización sobre la importancia de la seguridad y su 
influencia a la siniestralidad en la Obra Edificio Torre Olguín, Surco 2018, 
Según los Estándares de MANTTO. 
 Existe relación entre la sensibilización sobre la importancia de la seguridad y su 
influencia a la siniestralidad en la Obra Edificio Torre Olguín, Surco 2018, 




1.7.1. Objetivo General 
 Determinar en qué medida la sensibilización sobre la importancia de la 
seguridad influye a la siniestralidad en la obra Edificio Torre Olguin, Surco 
2018. 
 
1.7.2. Objetivos Específicos 
 Determinar si la sensibilización sobre la importancia de la seguridad reduce los 
índices de seguridad en la obra Edificio Torre Olguin, Surco 2018. 
 Determinar la relación entre la sensibilización sobre la importancia de la 
seguridad y su influencia a la siniestralidad en la Obra Edificio Torre Olguín, 
Surco 2018, según los Estándares de MANTTO. 
 Determinar la relación entre la sensibilización sobre la importancia de la 
seguridad y su influencia a la siniestralidad en la Obra Edificio Torre 0Olguín, 
























































2.1. Diseño, tipo, nivel y enfoque de investigación 
2.1.1. Diseño de Investigación 
La presente investigación de acuerdo al diseño se encuentra en experimental, correlacional. 
Se reconoció como experimental ya que manipulo la variable independiente para así poder 
determinar la influencia en la variable dependiente. 
Un experimento es una investigación en la cual el investigador manipula y controla un o 
más variables independientes y observa la o las variables dependientes para medir las 
variaciones concomitantes (Agudelo. Aigneren y Ruiz, 2008, p.2) 
La utilidad principal de los estudios correlacionales es de saber cómo se puede comportar 
un concepto o una variable al conocer el comportamiento de otras variables relacionadas 
(Hernandez, Fernandez, Baptista, 2006, p.106) 
 
2.1.2. Tipo de Investigación 
Se tomó en cuenta esta investigación dentro del tipo de investigación aplicada, dado que se 
conoce la falta de compromiso con la seguridad y se busca solucionarlo. 
2.1.3. Nivel de Investigación 
En este proyecto de investigación, se conceptuó con un nivel Correlacional, dado que se 
busca conocer la relación existente entre dichas variables. 
2.1.4. Enfoque 
Se consideró esta investigación como cuantitativa, dado que la investigación cuantitativa es 
reflejar la necesidad de medir y estimar magnitudes de los fenómenos o problemas de 
investigación. 
  
2.2. Variables y Operacionalización 
2.2.1. Variables 
Según Hernandez, Fernandez, Baptista (2006) Una variable es una propiedad que puede 
fluctuar y cuya variación es susceptible a medirse u observarse. 
 Variable Independiente: Sensibilización sobre la importancia en la seguridad en la 
obra Edificio Torre Olguin. 
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 Variable Dependiente: Influencia en la siniestralidad en la Obra Edificio Torre 
Olguin 
 
2.2.2. Operacionalización de las Variables 
Tabla 2-01 - Operalizacion de las Variables 





importancia de la 
Seguridad 






Sensibilización, es el 
proceso relativo al 
marco del aprendizaje”. 
La sensibilización es 
el acto de 
sensibilizar, lograr 
hacer entrar en razón 







Respecto a la 
Siniestralidad Autores 
como Cuevas, Gabarda 
(2007) menciona que: 
“Siniestralidad Laboral 
se refiere a la 
producción de 
accidentes de trabajo y 
enfermedades 
profesionales ligadas al 
ejercicio de actividades 
profesionales”. 
La siniestralidad son 
los accidentes, 
enfermedades 
ocupaciones y a la 
vez se consideran los 
actos o condiciones 
subestándar, los 
cuales pueden poner 









2.3. Población y Muestra 
2.3.1. Población 
Según Hernandez, Fernandez y Baptista (2014) Una población es el conjunto de todos los 
casos que concuerdan con una serie de especificaciones (p.174) 
Sensibilización sobre la importancia en la seguridad de Obras de construcción en Surco 
2.3.2. Muestra 
Según Behar D. (2008) La muestra, es en esencia, un subgrupo de la población. Se puede 
decir que es un subconjunto de elementos que pertenecen a ese conjunto definido en sus 
necesidades al que llamamos población. 
Sensibilización sobre la importancia en la seguridad en el Edificio Torre Olguin. 
2.3.3. Muestreo 
El tipo de muestreo utilizado en la presente investigación es el Muestreo no probabilístico 
a conveniencia, dado que se seleccionó esta muestra de un centro accesible. Así como nos 
mencionaron, Cortés e Iglesias (2004), en su artículo: “El investigador selecciona los 
elementos que a su juicio son representativos, lo cual exige del investigador un 
conocimiento previo de la población.” (p. 99). 
2.4. Técnicas e instrumentos de recolección de datos, validez y confiabilidad 
2.4.1. Técnica de Recolección de Datos 
Según Fernández, Hernández y Baptista (2006) Recolección de datos implica elaborar un 
plan detallado de procedimientos que nos conduzcan a reunir datos con un propósito 
especifico (p.274) 
a. Fuentes Primaria 
 Prueba de Conocimientos, mediante medios estructurados participativos, dado que 
mediante este tipo de técnica podremos reconocer las deficiencias de cada 
personal y asi poder darle una solución concisa. 
b. Fuentes Secundarias 
 Reglamento nacional de edificaciones (G.050), Normativa internacional de 




2.4.2. Instrumentos de Recolección de Datos 
Para la recolección de datos, se decidió elaborar pruebas de acuerdo a los objetivos de la 
investigación 
 Se revisará las condiciones de trabajo diarias de los distintos frentes. 
 Se evaluará al personal, para conocer las deficiencias de cada uno. 
 Se elaborar una ficha de conteo de actos o condiciones inseguras. 
 Se monitoreará que se cumpla con las normativas existentes. 
2.4.3. Confiabilidad de la Investigación 
En esta investigación, las fichas y monitoreos realizados por el investigador, se deberán 
realizar la confiabilidad mediante un ingeniero colegiado con especialidad en la rama de 
Seguridad. 
2.4.4. Valides de la Investigación 
Para esta investigación la validación aplicada al instrumento de recolección de datos se 
realizó mediante un juicio de expertos. 
 
2.5. Método de Análisis de Datos 
 Se cotejará los datos obtenido en campo, de acuerdo a las sensibilizaciones dadas. 
 
2.6. Aspectos Éticos 
Declaro que: 
1. Esta tesis es de mi autoría. 
2. Se ha respetado la norma International Organization for Standardization (ISO 690), 
teniendo en cuenta la norma vigente por la Universidad Cesar Vallejo. Por lo tanto, 
no ha sucedido plagio por parte del autor. 
3. Este proyecto de investigación no contiene ningún tipo de plagio o auto plagio. 
4. Los datos presentados serán reales y no ficticios, ni copiados, por lo tanto, los 
resultados obtenidos servirán de aporte a la realidad investigada. 
De identificar fraude (datos inventados), plagio (no citar a los autores utilizando su 
información), auto plagio (presentar el proyecto de investigación como nuevo 
siendo esta ya publicada anteriormente por mi persona) o falsificación (representar 
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falsamente las ideas de otros), asumo todas las consecuencias y sanciones hacia mi 



































































Para poder determinar el nivel de sensibilización se tiene que tener en cuenta las 
estrategias, o formas que la empresa empleo para sensibilizar al personal para poder así 




Se conto con el apoyo del área SSOMA del contratista para identificar las estrategias que 
fueron usadas como las charlas, donde se tomó en cuenta los reportes del mes anterior al 
concerniente y analizo las falencias en seguridad, para así analizar y elaborar el temario del 
mes siguiente. 
Durante los meses de Julio, Agosto y Septiembre las actividades realizadas con mayor 
frecuencia fueron: Instalación de Drywall, Instalaciones Eléctricas, Instalaciones de 
Sistema Contra Incendios, Instalaciones Sanitarias y Albañilería. 
 
 
Figura N° 15 - Inducción a personal nuevo 






3.1.1.2. Charlas Diarias de 10 Min 
De acuerdo al periodo se establecen charlas diarias, se realiza la programación con la 
finalidad de mejorar y concientizar a los colaboradores para la ejecución de las actividades 
sin cometer errores. 
 
Tabla 3-1 – Programación de Charla de 5 min (Julio) 
 








Tabla 3-2 – Programación de Charla de 5 min (agosto) 
 
Fuente: Elaboración Propia 





De acuerdo a estos cuadros se ve cuantas horas capacitadas tiene el personal y si 
consideramos las cantidades de acuerdo a los meses. 
Tabla 3-4 – Cantidad de personal y Horas Capacitadas de acuerdo a los meses. 
MES CANTIDAD DE PERSONAS HORAS CAPACITADAS 
JULIO 2752 652 
AGOSTO 3892 826 
SEPTIEMBRE 3889 843 
Fuente: Elaboración Propia 
3.1.1.3. Charlas de Inducción e Reinducción 
Así como también hay un registro de charlas diarias de 10 min, tenemos el registro de 
Inducciones y Reinducciones específicas. 








Entre inducciones a hombre nuevo (personal nuevo en el centro trabajo que desconoce los 
estándares y normas de la empresa), reinducciones a personal en ciertos puestos de trabajo, 
inducciones a visita (Tabla 3-5) y charlas de 5 min (Tabla 3-1), en el mes de julio se 
generó 1211.2 horas hombre capacitadas, estas horas capacitadas son la suma de acuerdo a 












Entre inducciones a hombre nuevo, reinducciones a personal en ciertos puestos de trabajo, 
inducciones a visita (tabla 3-2) y charlas de 5 min (Tabla 3-6), en el mes de Agosto se 




















Entre inducciones a hombre nuevo, re inducciones a personal en ciertos puestos de trabajo, 
inducciones a visita y charlas de 5 min, en el mes de Septiembre se generó 1262.79 horas 
hombre capacitadas. 
3.1.1.4. Evaluación y Resultados  
Una vez conocida la muestra general capacitada, se realizó un muestreo aleatorio, para 
poder así determinar el nivel de sensibilización de las personas. Este examen se elaboró en 
dos partes, nivel básico y nivel medio. 
De acuerdo a las calificaciones se evaluaron 3 niveles: 
- Nivel Alto  =  20-17 
- Nivel Medio  = 16-14 
- Nivel Bajo  =  13-0 
Lo cual genero estos resultados: 
          
Figura N°16 – Porcentaje de encuestados de acuerdo a su cargo. 
Fuente: Elaboración Propia 
Interpretación: 
Del total de personas encuestadas se encontró que un 61.5% de personas eran Operarios, 





Figura N°17 – Evaluación N1 - Resultados  
Fuente: Elaboración Propia 
 
Interpretación: 
Durante la primera prueba, la cual se le elevo el nivel de dificultad, se obtuvo que el 
34.62% del personal su conocimiento en seguridad es alto, el 38.46% su conocimiento es 
regular y el 26.92% es bajo.  
 
 
Figura N°18 – Evaluación N2 - Resultados  
Fuente: Elaboración Propia 
Interpretación:  
Se Observo que el 53.85% de la muestra su conocimiento alto en temas de seguridad, un 
34.62% su conocimiento es regular, y un 11.54% su conocimiento es bajo, teniendo en 
cuenta que el nivel medio es el mínimo aceptable. 
 




Figura N°19 – Promedio de las Evaluaciones - Resultados  
Fuente: Elaboración Propia 
 
Interpretación: 
Si evaluamos ambas pruebas realizando un promedio entre los resultados obtenidos 
(Anexo N°3), se obtiene que el 50% de la muestra su conocimiento es alto en temas de 
seguridad, el 26.92% es regular y un 23.08% su conocimiento es bajo, lo cual me indica 










Diagrama Circular 3D 
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Si se analiza el contexto general, evaluándolo por el cargo. 
 
 
Figura N°20 – Análisis de Resultados de Acuerdo a los Cargos 
Fuente: Elaboración Propia 
Interpretación: 
 
Se generalizo el estudio, obteniendo que el personal de acuerdo a su especialidad, su 
conocimiento es mayor, generando una respuesta positiva al análisis. 
 
 
Figura N°21 – Análisis de Resultados Promediados de acuerdo a los Cargos 
Fuente: Elaboración Propia 
Interpretación: 
Resulto positiva el nivel de sensibilización del personal, observando que, a mayor cargo, es 














3.2.1. Índice de Siniestralidad 
Toda obra de seguridad que cuenta con un sistema de gestión, debe contar con un registro 
de accidentes e incidentes, la empresa MANTTO contaba con ello (Anexo N° 6) el cual 
hacemos el desglose de los meses a analizar (Julio, agosto y septiembre) para así apreciar 
con más detalle lo que sucedió en dichos meses. 
Tabla 3-8 – Cuadro Estadístico Incidentes con Lesiones Personales (Julio) 
 
 
Fuente: Elaboración Propia 
Interpretación: 





Tabla 3-9 – Cuadro Estadístico Incidentes con Lesiones Personales (Agosto) 
Se revelo un accidente con lesiones personales en la quinta semana del mes de agosto, 
debido a la falta de sensibilización y control del personal. 
 
 
Fuente: Elaboración Propia 
Reporte del accidente:  
Operario laborando con amoladora realizando cortes en muro de ladrillo blanco para pases 
de las cajas de ascensor, el personal laboro sin careta de seguridad, el cual fue impartida 
reiteradas veces en las distintas charlas realizadas en obra, asi como también en una 
capacitación el mes de junio sobre uso de herramientas de poder - amoladoras. 
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Tabla 3-11 – Cuadro Estadístico Incidentes con Lesiones Personales (septiembre) 
  
 
Fuente: Elaboración Propia 
Interpretación: 






Luego de realizar el análisis de los meses observados a evaluación, evaluamos si la obra 
está cumpliendo con sus objetivos planteados, para los distintos índices que corresponden 
(Anexo N°5). 
Tabla 3-12 – Índices de Seguridad en la Obra Edificio Torre Olguin (junio -septiembre) 





Índice de Frecuencia 
Acumulado 
5 2.77 2.47 
Índice de Severidad 
Acumulado 
40 37.00 33.69 
Índice de Accidentabilidad 1 0.51 0.42 
Fuente: Elaboración Propia 
Interpretación: 
Se evidencia una mejora en los índices de la empresa, durante los meses analizados, 
disminuyendo el Índice de Frecuencia Acumulado en un 10.77%, el índice de Severidad en 
8.95% y el índice de Accidentabilidad en 18.76%. Las cuales son respuestas positivas para 
el área de SSOMA.
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3.2.2. Estándares de Seguridad 
(DS 005 2012 TR) Estándares de Trabajo son modelos, pautas y patrones 
establecidos por el empleador que contiene los parámetros y los requisitos mínimos 
aceptables de medida, cantidad, calidad, valor, peso y extensión establecidos por 
estudios experimentales, investigación, legislación vigente o resultado del avance 
tecnológico, con los cuales es posible comparar las actividades de trabajo desempeño 
y comportamiento industrial. Es un parámetro que indica la forma correcta de hacer 
las cosas.  
En el Reglamento Interno de Seguridad, Salud y Ambiente de la empresa MANTTO, 
indica los siguientes estándares de seguridad que se deben seguir. 
 Prohibiciones 
o Dejar el área de trabajo sucia y desordenada, obstruyendo las vías de escape. 
o Fumar dentro de las instalaciones. 
o Tener y/o tomar bebidas alcohólicas. 
o Participar o fomentar riñas o peleas entre trabajadores. 
o Traer mascotas u otros animales. 
o Encender equipo de música a volumen alto y otros que alteren la tranquilidad. 
o Hacer uso de luz eléctrica, en horarios no establecidos. 
o El ingreso de personal no autorizado. 
o No usar el equipo de protección personal. 
o Hacer nuevas instalaciones eléctricas sin autorización de supervisor de campo. 
o Disponer residuos/desechos fuera de lugares autorizados. 
o Tomar objetos y/o pertenencias de otras personas que no sean suyas, esa falta será 
tipificada como robo. 
o No respetar horarios de trabajo, comedor, salida, descansos. 
o Quitar cualquier elemento de seguridad un equipo, tarjetas indicadoras de peligro, 
cadenas o cerraduras en los equipos existentes, señalizaciones o tratar de usar un 
equipo sin la autorización correspondiente. 






3.2.2.1.1. Procedimientos Escritos de Trabajo Seguro (PETS) 
Los procedimientos escritos de trabajo seguro, son documentos que se realizan 
previamente a inicio de labores, indicando como realizará sus actividades y que medidas de 
control establecerá. 
Durante los meses de Julio, agosto y septiembre, las actividades primordiales que se 
realizaron son Instalación de Drywall (Anexo N°6.1), Instalaciones de Sistema Contra 
Incendio (Anexo N°6.2) y Albañilería (Anexo N°6.3); de los cuales sus procedimientos 
fueron realizados y revisados previamente al inicio de sus actividades. 
 
No obstante, estos esquemas, estándares, que son desarrollados y aprobados no se cumplen 
al 100% debido a la premura de los trabajos lo cual nos conlleva a cometer actos sub 
estándar y tener condiciones Sub Estándar.  
 
Una vez roto los esquemas, pueden suceder infinidades de situaciones, entre ellas son los 
incidentes, accidentes, enfermedades ocupacionales. 
 
Adicionalmente, existe la probabilidad de una inspección por parte de las municipalidades, 
Sunafil, MINSA, etc. Lo cual nos conllevaría a tener multas, penalizaciones, paralizaciones 
de Obra, etc. 
 
No obstante, el área de SSOMA, tratando de recuperar dichos esquemas supervisa los 
distintos trabajos, de no cumplir con ellos, paralizan las actividades por ciertos periodos de 
tiempo, dando indicaciones al personal de cómo deberían realizar los trabajos con 
seguridad. Lamentablemente, la idea general de paralizar los distintos trabajos genera 











Tabla 3-13 – Registro de Re inducciones dadas el mes de Julio 
 
Fuente: MANTTO 
Una vez re inducido el personal, se le da el pase a continuar sus labores con normalidad, no 
obstante, existe personal que no tiene el compromiso con la seguridad y sigue cometiendo 
distintos actos sub estándar o labora bajo condiciones sub estándar, debido a ello, cuando 
el personal es re incidente en ello se le aplica las sanciones debidas de acuerdo a la 





Tabla 3-14 – Registro de Sanciones en el Mes de Julio 
 
Fuente: MANTTO 




Mediante este cuadro representativo se puede observar que durante el mes de Julio hubo 20 
días perdidos debido a sanciones por actos sub estándar, los cuales están estipulados en 
todo Procedimiento Escrito de Trabajo Seguro, así como también son temas reiterativos en 
las charlas diarias de 5 min. 
Si vemos el mes de agosto, podemos identificar que se redujo un 55% los días de 







3.3. Gestión de los Riegos  
3.3.1. Proceso de Planificación de la Gestión de Riesgos 
En el Proyecto Edificio Torre Olguín, no contaba con una gestión de riesgos formal dentro 
del proyecto, no obstante, se cuenta con diversa información de proyectos anteriores, las 
cuales nos apoya para poder así realizar buenas prácticas en identificar, analizar y 
planificar las respuestas a los riesgos. 
 
Descripción del Proyecto 
Tabla 3-16 – Descripción del Proyecto 
Promotor: Tucán Inversiones 
Ubicación 
Av. Manuel Olguin 
327 Distrito de Surco, 
Provincia y 
Departamento de Lima 
Fecha de Inicio Enero del 2015 
Fecha de Termino Diciembre del 2018 
Area de Terreno 2302.88 m2 
Area Construida 53186.19 m2 
Area Libre 552.68 m2 
Monto de la Obra S/. 100,000,000.00 
Número de Pisos 18 
Numero de Sótanos 10 
Número de Oficinas  92 
Numero de Estacionamientos 713 








Figura N°22 – Edificio Torre Olguin 
Fuente: Alberto Arribas Propiedades 
 
3.3.2. Proceso de Identificación de Riesgos 
Durante el tiempo laborando en la empresa, se pudo identificar que no se contaba con un 
sistema de gestión de riesgos formal basado en el PMBOK para poder así realizar buenas 
prácticas, se pudo evidenciar en conjunto de los ingenieros, algunos riesgos que pueden ser 
generados debido a la falta de sensibilización en la seguridad. 
 
Tabla 3-17 – Tabla de Riesgos Identificados 
Codigo Riesgo 
R-01 
La falta de sensibilización sobre la importancia de la seguridad en los 
obreros, generaría Actos y Condiciones Sub Estándar 
R-02 
Las consecuencias debido a la falta de sensibilización sobre la 
importancia de la seguridad en los obreros, generaría paralizaciones de 
Obra. 
R-03 
La falta de sensibilización sobre la importancia de la seguridad en los 
encargados de grupo, generaría Actos y Condiciones Sub Estándar 
R-04 
Las consecuencias debido a la falta de sensibilización sobre la 
importancia de la seguridad en los encargados de grupo, generaría 
paralizaciones de Obra. 
R-05 
Las consecuencias de la falta de sensibilización sobre la importancia de 




La falta de sensibilización sobre la importancia de la seguridad, 
generaría Atrasos 
Fuente: Elaboración Propia  
 
3.3.3. Proceso de Análisis de Riesgos 
Como se mencionó anteriormente, el proyecto no conto con una gestión de riesgos formal 
según el PMBOK, y por ende no se tiene algún dato evaluando los riesgos establecidos, lo 
cual conllevo a no conocer los riesgos prioritarios. 
Una vez identificado los riesgos, se procederá a evaluar la probabilidad de que suceda y el 
impacto que tendría en el proyecto. 
3.3.3.1. Probabilidad de Riesgo 
La probabilidad será evaluada de 10%-90% con márgenes de 20%. 
Tabla 3-18 – Tabla de Matriz Probabilidad - Impacto 
 
Fuente: PMBOK (6ta Edición) 
Evaluando de la siguiente manera: 
- Muy Baja 0.10 No se espera que Ocurra  
- Baja 0.30 La probabilidad que ocurra es mínima.  
- Probable 0.50 Puede Ocurrir, como que no. 
- Alta 0.70 La probabilidad que ocurra es mayor 





Tabla 3-19 – Análisis de Probabilidad de los Riesgos 
Código Riesgo Probabilidad 
R-01 
La falta de sensibilización sobre la importancia de la 




Las consecuencias debido a la falta de sensibilización sobre 
la importancia de la seguridad en los obreros, generaría 
paralizaciones de Obra. 
0.5 
R-03 
La falta de sensibilización sobre la importancia de la 
seguridad en los encargados de grupo, generaría Actos y 
Condiciones Sub Estándar 
0.7 
R-04 
Las consecuencias debido a la falta de sensibilización sobre 
la importancia de la seguridad en los encargados de grupo, 
generaría paralizaciones de Obra. 
0.5. 
R-05 
Las consecuencias de la falta de sensibilización sobre la 
importancia de la seguridad, generaría Sobre costos 
0.7 
R-06 
La falta de sensibilización sobre la importancia de la 
seguridad, generaría Atrasos 
0.5 
Fuente: Elaboración Propia 
3.3.3.2. Impacto del Riesgo 
El impacto de riesgo será evaluado 5% - 80%. 
Tabla 3-20 – Escala de Impacto de Acuerdo al Objetivo 
+ 




Tabal 3-21 – Análisis del Impacto de los Riesgos 
Código Riesgo Impacto 
R-01 
La falta de sensibilización sobre la importancia de la 




Las consecuencias debido a la falta de sensibilización sobre la 
importancia de la seguridad en los obreros, generaría 
paralizaciones de Obra. 
0.2 
R-03 
La falta de sensibilización sobre la importancia de la 
seguridad en los encargados de grupo, generaría Actos y 
Condiciones Sub Estándar 
0.8 
R-04 
Las consecuencias debido a la falta de sensibilización sobre la 
importancia de la seguridad en los encargados de grupo, 
generaría paralizaciones de Obra. 
0.8 
R-05 
Las consecuencias de la falta de sensibilización sobre la 
importancia en la seguridad, generaría Sobre costos 
0.8 
R-06 
La falta de sensibilización sobre la importancia en la 
seguridad, generaría Atrasos 
0.2 
Fuente: Elaboración Propia 
Una vez realizado el análisis mediante una encuesta a distintas personas (Ingenieros, jefes 
de grupo, etc.). Se evaluaran los resultados identificando la prioridad de dichos riesgos en 
la Tabla 3-16. 
Resultados: 






Impacto Valor Valoracion 
R-01 
La falta de sensibilizacion 
sobre la importancia en la 
seguridad en los obreros, 
generaria Actos y 
Condiciones Sub Estandar 
0.9 0.8 0.72 ALTA 
R-02 
Las consecuencias debido a 
la falta de sensibilizacion 
sobre la importancia en la 
seguridad en los obreros, 





generaria paralizaciones de 
Obra. 
R-03 
La falta de sensibilizacion 
sobre la importancia en la 
seguridad en los encargados 
de grupo, generaria Actos y 
Condiciones Sub Estandar 
0.7 0.8 0.56 ALTA 
R-04 
Las consecuencias debido a 
la falta de sensibilizacion 
sobre la importancia en la 
seguridad en los encargados 
de grupo, generaria 
paralizaciones de Obra. 
0.5. 0.8 0.4 ALTA 
R-05 
Las consecuencias de la 
falta de sensibilizacion 
sobre la importancia en la 
seguridad, generaria Sobre 
costos 
0.7 0.8 0.72 ALTA 
R-06 
La falta de sensibilizacion 
sobre la importancia en la 
seguridad, generaria 
Atrazos 
0.5 0.2 0.1 
MODERAD
O 
Fuente: Elaboración Propia 
 
3.3.3.3. Proceso de Planificación de la Respuesta del Riesgo 
Tabla 3-23 – Medidas Preventivas de Acuerdo al Riesgo  
Codigo Riesgo Estrategia Respuesta 
R-01 
La falta de sensibilización sobre la 
importancia en la seguridad en los 
obreros, generaría Actos y 
Condiciones Sub Estándar 
Mitigar 
Realizar una programación más 
detalladas de charlas, 
priorizando las falencias 
detectadas día a día. 
 
R-02 
Las consecuencias debido a la falta 
de sensibilización sobre la 
importancia en la seguridad en los 




constantes de las distintas 
labores realizadas para poder 
así identificar las posibles faltas 
que se puedan presentar durante 




La falta de sensibilización sobre la 
importancia en la seguridad en los 
encargados de grupo, generaría 
Actos y Condiciones Sub Estándar 
Mitigar 
Se estableció que todo persona 
encargado debe contar con 
conocimientos en seguridad y 





Las consecuencias debido a la falta 
de sensibilización sobre la 
importancia en la seguridad en los 
encargados de grupo, generaría 
paralizaciones de Obra. 
Mitigar 
 
Se decidio contar con personal 
altamente calificado, que 
cuenten con certificados o 
constancias de trabajo de sus 
anteriores trabajos. 
R-05 
Las consecuencias de la falta de 
sensibilización sobre la importancia 
en la seguridad, generaría Sobre 
costos 
Mitigar 
Se decidió contratar una póliza 
de seguros con cobertura de 
salud y pensión. 
 
R-06 
La falta de sensibilización sobre la 
importancia en la seguridad, 
generaría Atrasos 
Mitigar 
Estableciendo y cumpliendo 
procedimientos de trabajo. 
 
Fuente: Elaboración Propia 
 
3.4. Guía de Sensibilización en Seguridad 
3.4.1. Introducción 
 
La Seguridad y Salud en el trabajo es una de las áreas con mayor importancia hoy en día, 
las cuales tienen base legal de apoyo G.050, Ley 29783, DS 005 2012 TR, ISO 45001, etc. 
 
Garantizar un grato ambiente de trabajo, con distintas medidas preventivas no beneficia 
solamente al trabajador sino también a la empresa, aminorando accidentes y enfermedades 
ocupaciones y mejorando el ámbito de la producción. 
 
Además, es indispensable reducir los accidentes laborales en el sector construcción, debido 
a que es un área que contiene una gran gama de accidentes y de distintas condiciones entre 
ellas mecánicas, ergonómicas y físicas, los cuales el personal esta expuesto día a día. 
 
3.4.2. Planificación 
El primer paso para el desarrollo de la concientización o sensibilización en seguridad y 
salud en el trabajo, es reunir un grupo de trabajo, con el cual realizaras un plan de acción. 
Ya sea en obras pequeñas o de gran envergadura, esta guía les ayudara a desarrollar una 




Este proceso sigue el ciclo Planificar-Hacer-Verificar-Actuar (PHVA). En caso de una 
iniciativa de sensibilización o concientización en la seguridad y salud en el trabajo, un 





Figura N°23 – Ciclo PHVA 
Fuente: ISO 45001 
 
¿Por qué es importante la Sensibilización en temas de Seguridad? 
En el Perú, la construcción es el sector con mayor ingreso económico, así como también es 






Figura N°24 – Notificaciones según Actividad Económica, Agosto 2018 
Fuente: MINTRA 
Esta guía de Sensibilización busca incrementar la concientización de todos los 
colaboradores, para poder así minimizar los riesgos y accidentes en obra.  
¿A quiénes va dirigido?  
Esta guía involucra a todos los trabajadores que laboran en el sector construcción, siendo 
de mucha importancia la participación de los encargados de grupo y líderes. 
¿En qué consiste esta guía? 
Esta guía consiste en la realización adecuada de las distintas estrategias de sensibilización 
en seguridad, las cuales son: Charlas Diarias de 10 min, Capacitaciones Semanales de 30 
min, Inducciones a Personal Nuevo y Reinducciones en temas específicos; las cuales 
contaran con materiales visuales, participación activa del personal y simulacros de 
emergencia. 
Responsables de Elaborar, Aplicar y Coordinar esta Guía 
Ing. Residente 
 Planear, organizar, dirigir, ejecutar y controlar el cumplimiento de estándares, 
procedimientos, prácticas y reglamentos internos y del presente procedimiento 
en coordinación con la alta gerencia. 
 Participa de la investigación, elaboración de informe, recolección de información 
que ayude a facilitar la investigación de incidentes, cuasi incidentes, etc. 
 Participa de la revisión, modificación aprobación del análisis de Riesgo Matriz 
IPER, AST, Pets. 





 controlar el cumplimiento de estándares, procedimientos, prácticas y reglamentos 
internos y del presente reglamento en coordinación con el Ing. Residente. 
 Paralizar cualquier labor de la tarea, que se encuentra con evidentes condiciones 
subestándares que atente contra la integridad de las personas, equipos e 
instalaciones, hasta que se eliminen dichas condiciones. 
 Brindar asesoramiento y verificar la correcta utilización del Equipo de Protección 
personal en las diferentes áreas de trabajo. 
 Verificar la elaboración de documento de análisis seguro de trabajo (AST), 
Permisos de trabajo Seguro, de actividades Críticas y emitir recomendaciones en 
campo. 
 Brindar asesoramiento en Procedimientos de identificación de Peligros Evaluación 
y control de Riesgos, Investigación de incidentes, tareas críticas, estándares de 
trabajo y en la adquisición de Equipos de Protección personal. 
 Asesorar a los supervisores acerca de los programas de capacitación para la 
seguridad y salud y en las prácticas operativas. 
 Participar en las inspecciones y auditorias de áreas de trabajo e instalaciones para 
asegurarse el cumplimiento del presente procedimiento. 
 Participa de la investigación, elaboración de informe, recolección de información 
que ayude a facilitar la investigación de incidentes. 
 Realizar reportes de actos y condiciones subestándares que puedan derivar en 
Incidente, cuasi incidente o daño a la propiedad privada, implementar planes de 




 Cumplir con los estándares, procedimientos y prácticas de trabajo seguro 
establecidos dentro del sistema de gestión de seguridad y salud. 
 Ser responsables por su seguridad personal y la de sus compañeros de trabajo. 
 No manipular u operar ninguna máquina, o equipo si no se encuentran capacitados 
y hayan sido debidamente autorizados. 
 Reportar de forma inmediata cualquier incidente o accidente. 
 Participar en la investigación de los incidentes y accidentes. 
 Utilizar correctamente las máquinas, equipos, herramientas y unidades de 
transporte. 
 No ingresar al trabajo bajo la influencia de alcohol ni de drogas, ni introducir 
dichos productos a estos lugares. 
 Cumplir   estrictamente   las   instrucciones y r e g l a m e n t o s  internos de 
seguridad establecidos. 
 Participar activamente en toda capacitación programada. 
 Es responsabilidad de los trabajadores si por acción u omisión malogren, alteren o 
perjudiquen, cualquier sistema, aparato o equipo de protección personal o cualquier 
máquina implemento de trabajo relacionado a este procedimiento, o que incumplan 
las reglas de seguridad serán severamente amonestados o sancionados de acuerdo a 
lo establecido por los dispositivos legales vigentes respecto a códigos de conducta 









3.4.3.1.1. Enfoque 1: Charlas y Capacitaciones 
Las charlas y capacitaciones, se centran en informar al personal sobre las políticas de 
seguridad, estándares de seguridad, etc. 
Se tienen muchas formas de capacitar al personal, las cuales han generado distintos 
cambios en la forma de pensar de las personas, pero todo parte del facilitador. 
Las charlas y capacitaciones pueden ser dadas de forma verbal, con material informativo o 
material Audio visual. 
 
 
Figura N°25 – Capacitación con Material Audio Visual 
Fuente: Elaboración Propia 
3.4.3.2. Enfoque 2: Aprendizaje Participativo 
El aprendizaje participativo, se puede decir que es uno de los métodos que influye en la 
persona, ya que evidencia de forma directa todas las formas, acciones, etc. Que se deben 
realizar, e inconscientemente lo aprende. 
Entre ellos tenemos la participación activa del personal en los simulacros de 
emergencia, donde el personal aprende a como confrontar un suceso imprevisto, y así 





Figura N°26 – Capacitación en Lucha contra Incendios 
Fuente: Elaboración Propia 
3.4.3.3. Enfoque 3: Retroalimentación 
Bien es sabido que existe personal, que considera que la seguridad es un medio innecesario 
para el desarrollo de sus actividades, así como también existe personal que no tiene las 
capacidades de retención de información, lo que se busca en este enfoque es retroalimentar 
al personal, Re inducirlo en temas específicos que se evidencie su falta de conocimiento. 
 
 
Figura N°27 – Reinducción al personal incidente. 






3.4.4. Gestión del Conocimiento  
Una vez realizado las sensibilizaciones al personal, y teniendo la idea o noción que el 
personal esta apto para las realizaciones de las actividades, ser procede a evaluar, 
monitorias y gestionar si se está cumpliendo como es debido, lo cual se evaluara en 3 
partes: 
- Evaluación de Conocimientos 
- Monitoreo de Actividades 
 
3.4.4.1. Evaluación de Conocimientos 
La evaluación de conocimientos es muy importante para llevar un control detallado de los 
temas que aun la persona les reacio a comprender. Y así poder gestionar las charlas 
próximas para el personal. 
La evaluación de Conocimiento, se realizará mediante una prueba de conocimientos 
generales, guiándose de la normativa en construcción G.050 y teniendo en cuenta las 
charlas dadas un mes anterior. 
Se recomienda que estas pruebas de conocimiento, sean dadas a puertas de culminar el mes 
para poder así detallar con mayor exactitud las falencias de los colaboradores y mejorar de 





Figura N° 28 – Prueba de Conocimiento 
Fuente: Elaboración Propia 
 
3.4.5. Monitoreo de Actividades 
El monitoreo de las actividades, será realizada diariamente, evidenciando las falencias de 
los colaboradores, y generalizando, al final se tendrá un estadístico de cuales fueron los 
errores mas comunes generados por los mismos. 
 
Toda empresa tiene un registro de Amonestaciones, Sanciones y Reinducciones, las cuales 
son generadas debido a la falta de conocimiento del colaborador 
 





Una vez realizado todas estas medidas de gestión del conocimiento, se procede a realizar 
las programaciones de Charlas Diarias en conjunto de las Capacitaciones Semanales, para 
poder así reforzar y mejorar el conocimiento de los colaboradores y mitigar cualquier 
problema que se pueda generar a futuro, sea un accidente, un incidente, una suspensión, 
retiro de Obra, paralizaciones de obra, multas y sanciones. 
 












Esta guía ha sido diseñada para poder mejorar el conocimiento de las personas, así como 
también tener un mayor control de las falencias existentes y así poder disminuir el tiempo 
perdido debido a las diferentes consecuencias que esto lleva. 
 
El proceso inicia con la planificación estratégica, con un equipo de trabajo capacitado en el 
área, y con el apoyo de los 3 enfoques establecidos: Charlas y Capacitaciones, Aprendizaje 
Participativo y Retroalimentación, siguiendo los lineamientos de las normas establecidas 
para la seguridad, las cuales son: G.050, Ley 29783, el DS 005 2012 TR y la ISO 45001. 
 
Se observa una debida gestión del conocimiento mediante 2 formas, las cuales se apoyan 
para poder así llegar a un fin en común, el cual es mejorar el conocimiento de la persona, 
para poder así disminuir los días perdidos que son generados por las diferentes 
























































 Con respecto al antecedente propuesto por Ruiz, Nieto (2016) quienes dieron como 
propuesta una Gestión de Seguridad para Disminuir el índice de Accidentabilidad en la 
Construcción de Edificios Multifamiliares, Tesis para optar el titulo profesional de 
Ingeniero Civil, tiene como objetivo Controlar una Gestión de Seguridad para 
disminuir el índice de accidentabilidad en la construcción del edificio multifamiliar 
Torre 2 Paseo San Martin – San Martin de Porres – Lima. Concluyendo que se 
determinó que en la etapa de control del sistema de gestión de seguridad, se puede 
mejorar en un 60% realizando inspecciones planificadas, capacitaciones a todo el 
persona. Se obtuvo resultados similares con un porcentaje menor debido al corto 
tiempo del análisis teniendo un resultado de mejora del 20% en lo que respecta al 
índice de seguridad. 
 
 Con respecto al antecedente Propuesto por Sanchez, Toledo, Estudio, Análisis y 
Evaluación de la siniestralidad laboral en las empresas del Sector Construcción, tesis 
para optar el título de Licenciado de Ingeniería Industrial 2013, tuvo como objetivo 
Desarrollar el estudio de la siniestralidad en empresas del sector construcción. 
Concluyendo que desde que se promulgo la Ley 29783 se están dando a conocer la 
cantidad de víctimas que deja la inseguridad del sector construcción, la cual nos da 
indicadores más claros sobre como se viene desarrollando en materia de 
accidentabilidad. Los indicadores que se obtuvieron fueron el de Frecuencia de 2.47, 
Severidad de 33.69 y de Accidentabilidad de 0.42; una vez obtenido estos datos, 












































 Mediante las pruebas de conocimientos documentadas en el Anexo N°2, se concluye 
que el 50% del personal tiene una alta sensibilización sobre la importancia en la 
seguridad; el 26.92% tiene un nivel medio y el 23.07% tiene un nivel bajo en temas de 
seguridad; tal como se evidencia en la tabla 3.11. 
 
 De acuerdo a la tabla 3-12 se evidencia una mejora en los índices de seguridad tal 
como el índice de frecuencia acumulado disminuyó un 10.77%, de la misma manera el 
índice de severidad en un 8.95% y el índice de accidentabilidad un 18.76%. 
 
 Se identificó 4 estrategias de sensibilización en la Obra Edificio Torre Olguín, las 
cuales son: inducciones a hombre nuevo, Charlas Diarias de 10 min, Capacitaciones 
Semanales, Re inducciones al personal para nuevas labores. 
 
 De acuerdo a lo observado en la tabla 3-14 y 3-15 se puede evidenciar que, al mejorar 
la sensibilización al personal en base a los estándares de MANTTO, se redujo la 
siniestralidad evidenciada en el número de sanciones la cual disminuyo en un 60%, de 
tal manera que el número de días perdidos en un 55%. 
 
 
 De acuerdo a la Tabla 3-22 se evidencia que si existe relación entre la sensibilización 
sobre la importancia en la seguridad y su influencia en la siniestralidad, la cual es 
demostrada mediante la gestión de riesgos de la guía del PMBOK identificando que 
los riesgos encontrados son de carácter de urgencia a resolver los problemas existentes 









































 La empresa debe difundir de manera práctica y eficiente la gestión de la seguridad al 
equipo de trabajo mediante las Inducciones a hombre nuevo, charlas diarias de 
Seguridad, Capacitaciones para que se comprometan con la seguridad y se genere una 
cultura de prevención de riesgos. 
 
 El área de SSOMA de las empresas debe difundir sus estándares de seguridad a todo el 
personal, para que así tengan el conocimiento de las medidas de control establecidas y 
como se procederá en los distintos trabajos. 
 
 
 Mediante los registros de sanciones, re inducciones, amonestaciones y pruebas de 
conocimiento se evidenciará una falta de conocimiento en ciertas áreas, mediante ello 
se puede realizar charlas especificas en dichos temas para así poder mitigar los daños a 
futuro. 
 
 Todo proyecto requiere una gestión de riesgos, evaluando los riesgos con todo el 
personal que interviene en dicho proyecto, para así poder tener una vista más amplia 
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 Charlas Diarias de 10 min – Realizado por el Jefe de SSOMA a los colaboradores 
 
 








































































































































































































 INSTALACION  










   















Establecer los requisitos de seguridad de cumplimiento obligatorio durante la 




El presente procedimiento es de cumplimiento obligatorio para todo el personal de 
INSTALACIONE DRYWALL que realice la tarea de instalación de Drywall en el 
proyecto Edificio Torre Olguin. 
 
3- NORMAS DE REFERENCIA. 
 
 Modificatoria de la Ley 30222 
 Ley 29783 (Ley de seguridad y salud en el trabajo).                                               
 DS.005-2012 TR (reglamento de la ley de seguridad y salud en el trabajo)  
 Norma Técnica G 050. (Seguridad Durante La Construcción).     
 DS 003-98 SA (Seguro Complementario para trabajos de alto riesgo)    
 RM 375-2008 TR (Norma Básica de Ergonomía).   




Trabajo en Altura. Se define como trabajo en altura a toda actividad que se desarrolla 
a partir de 1.80 m Del nivel del piso. 
Arnés de Cuerpo entero. Equipo Formado por correas que envuelven el cuerpo, de tal 
forma que distribuyen la fuerza generada en una persona cuando sufre una caída. 
Andamio. Es una estructura auxiliar o construcción provisional que ayuda y facilita el 
trabajo en la construcción o restauración de elementos más complejos y definitivos 
como edificios. Con el andamio se pueden realizar desde torres, hasta pasarelas o 
puentes 
 
Línea De Vida. Cuerda de Nylon de 5/8” 0 cable de acero de 1/2” conectada a ambos 
extremos a un punto de anclaje. 
Punto de Anclaje. Punto fijo en el cual se anclara una persona para sujetarse y evitar 
una caída, el punto de anclaje debe resistir como mínimo 2267 kg fuerza. 
Peligro. Fuente, Situación o acto con potencial de causar daño a la persona, propiedad o 
medio ambiente. 
Riesgo. Probabilidad de que el peligro se materialice. 
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Sustancia Química Peligrosa. Es toda aquella sustancia química capaz de causar daño 
a la persona, propiedad y medio ambiente. 
Respirador Con Doble protección. Equipo de protección respiratoria, que cuenta con 
dos cartuchos cada uno con doble filtro para atrapar partículas y neutralizar agentes 
químicos. 
Hoja MSDS. Hoja emitida por el fabricante en la cual se especifican todos los datos de 
seguridad del producto, la cual debe ser conocida por el trabajador antes de manipular el 
producto químico. 
 
5- FUNCIONES Y RESPONSABILIDADES. 
 
DEL GERENTE GENERAL. 
 Proporcionar Los recursos necesarios para el cumplimiento del presente 
procedimiento. 
 Supervisar el cumplimiento del presente procedimiento. 
 
DEL RESIDENTE DE OBRA Y ASISTENTE  DE RESIDENCIA. 
 Gestionar los recursos necesarios para el cumplimiento del presente 
procedimiento. 
 Implementar y Supervisar en campo el cumplimiento del presente 
procedimiento,  
 Corregir de inmediato cualquier desviación del presente procedimiento. 
 
 
DEL PREVENCIONISTA DE RIESGOS. 
 Capacitar a los trabajadores para la correcta aplicación del presente  
Procedimiento. 
 Supervisar el cumplimiento del presente procedimiento Notificando al residente  
ante cualquier desviación para su corrección inmediata. 
 Gestionar los registros Diarios del presente procedimiento. 
 
DE LOS TRABAJADORES. 
 
 Asistir en forma puntual a las capacitaciones 
 Conocer el presente procedimiento. 
 Cumplir con el presente procedimiento. 
 Reportar Todo accidente o incidente. 
 Usar correctamente el EPP requerido en este procedimiento. 
 




A- EQUIPOS Y HERRAMIENTAS  A UTILIZAR. 
 Destornillador Eléctrico 
 Taladro eléctrico 
 Pistola fulminante 
 Escalera y Andamios multidireccionales. 





B- EQUIPOS DE PROTECION PERSONAL. 
 Casco con Barbiquejo.  
 Arnés de seguridad y doble línea de enganche con absorvedor de impacto. 
 Lentes de seguridad. 
 Protector auditivo. 
 Zapatos de seguridad. 
 Guantes Multiflex 
 Respirador con filtro para polvo 
 Traje Tíbet.    
 
 
C- EQUIPOS DE PROTECCION COLECTIVA. 
 Cinta de seguridad color rojo o amarilla. 
 Malla de seguridad. 
 Señales de seguridad (Cuidado trabajos en altura, Cuidado caída de objetos, 
uso obligatorio de arnés de seguridad, Acceso restringido, Andamio 
liberado, Andamio no liberado. 
 
7. PROCEDIMIENTO DE LA ACTIVIDAD 
 
7.1 ANTES DEL INICIO DE LA TAREA. 
 Todos los trabajadores involucrados deberán recibir la capacitación para 
trabajos en altura, los mismos que firmaran los registros de capacitación. 
 Cuando se requiera el uso de andamios, estos serán armados por el personal 




 En forma Diaria y antes del inicio de la actividad todos los trabajadores 
recibirán la charla de inicio de jornada por parte del supervisor de seguridad. 
 Luego de Haber recibido la charla, todos los trabajadores involucrados 
realizaran el llenado del ATS Y EL Permiso de trabajo en altura cuando se 
trabaje en andamios, escaleras o plataformas a más de 1.80 m,los mismos que 
deberán ser firmados por el Ingeniero residente, supervisor y Prevencionista. 
 Los trabajadores realizaran una inspección visual de todos sus equipos de 
protección, y herramientas manuales mecánicas y eléctricas. 
 Se delimitara y señalizara el área de trabajo, utilizando señales de advertencia 
y prohibición. 
 
PARA EL ARMADO DE ANDAMIO. 
 Los andamios solo serán armados por personal capacitado. 
 El personal debe contar con arnés de seguridad de doble línea de enganche 
con absorvedor de impacto y en buen estado. 
 La base sobre la cual se tenga que armar andamios sea de tierra suelta o 
movida, se utilizaran tablones de madera de 2” como mínimo. 
 Cuando el andamio supere los dos cuerpos Verticalmente el andamio será 
arriostrado a partir del segundo cuerpo y luego dejando un cuerpo, y 
horizontalmente el andamio será arriostrado en el vertical de cada cuerpo, si 
no es posible arriostrar el andamio, este se será asegurado con un contra 
andamio. 
 Para el armado de los cuerpos superiores, los componentes del andamio 
serán izados con sogas de nylon de 5/8” 
 Una vez terminado de armar el andamio, este será inspeccionado por el 
personal de seguridad quien dará la liberación respectiva, procediendo a 
colocar la tarjeta verde, de no ser liberado el andamio se le colocara la tarjeta 
roja hasta levantar la observación. 
 Una vez liberado el andamio se colocaran las siguientes señalizaciones de 
seguridad: Uso Obligatorio de arnés de seguridad, Cuidado trabajos en 
altura, Cuidado Caída de objetos, y se delimitara en un radio de 2 metros la 
zona de trabajo. 
 
PARA El TRASLADO DEL MATERIAL A LA ZONA DE TRABAJO. 
 
 Una vez retirado el material del almacén central, este debe permanecer 
temporalmente en la zona de trabajo debidamente señalizado evitando 
obstruir salidas de emergencia o equipos de lucha contra incendio  
 Cuando se requiera trasladar cantidad considerable de material a los pisos 
superiores, se coordinará con la empresa principal para que se facilite un 
medio de izaje seguro. 
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 Las planchas de Drywall serán trasladadas en todo momento por dos 
personas como mínimo, evitando sobresfuerzos.  
 No se almacenara material al borde de lozas con riesgo de caída 
 Durante el traslado de material se usara obligatoriamente guantes de 
protección 
 Se verificará que las zona de tránsito por donde se llevara a cabo el traslado 
de material este completamente despejada con el fin de evitar caídas por 
tropezones. 
 
7.2 DURANTE LA EJECUCION DEL TRABAJO. 
 
PARA EL PROCESO DE INSTALACION DE DRYWALL. 
 
 Se trazara con las dimensiones solicitadas de acurdo al plano, 
Manteniendo el área de trabajo ordenada y limpia, y utilizando los Equipos 
de protección personal en todo momento. 
 Cortar los rieles y parantes a la medida solicitada, Durante esta actividad 
se tendrá especial cuidado en la manipulación de las herramientas de corte, 
utilizando solo aquellas herramientas que cuenten con guardas de protección 
y se encuentren en buen estado, Las piezas sobrantes serán almacenadas en 
una zona designada para tal fin la cual se encontrara debidamente 
señalizada. 
 El personal que utilice una herramienta eléctrica de corte debe haber 
recibido la capacitación específica para la manipulación de herramientas de 
poder, y en todo momento hará uso de su lentes, protector auditivo, guantes, 
y demás equipos de protección obligatorios 
 Colocar los rieles. Cuando se lleve a cabo la colocación de rieles en las 
partes superiores se usaran escaleras en buen estado, y la escalera será 
sujetada siempre por otra persona para evitar caídas. 
 Cuando se tenga la necesidad de utilizar andamios, se coordinará con el área 
de seguridad de la empresa principal para la liberación respectiva del 
andamio. 
 Cuando se trabaje con andamios al borde fachadas, se debe arriostra el 
andamio hacia la parte interna utilizando sogas de nylon de 5/8 en buen 
estado, la plataforma de trabajo debe contar con rodapiés, barandas 
completas, y el personal hará uso de arnes de seguridad enganchado a una 
línea de vida independiente del andamio con restricción de movimiento. 
 Cuando se realice trabajos al borde fachada se señalizara con cinta de 
seguridad color rojo  la zona inferior en dirección de donde se realiza la 
tarea, para advertir la posible caída de objetos. 
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 Colocar los parantes y atornillar los rieles. Durante este proceso se tendrá 
especial cuidado con la pistola fulminante, Antes de manipular una pistola 
fulmínate el trabajador se asegurara que no esté cargada. 
 No se jugara ni se harán bromas utilizando la pistola fulminante. 
 El personal utilizara lentes, Guantes y protector auditivo. 
 Macillado de juntas. Este proceso se llevara a cabo Haciendo uso de lentes, 
guantes y respirador. 
 Antes de la manipulación de la   masilla, los trabajadores deben leer las 
hojas de datos de seguridad del producto, y deberán contar con  
 Una copia en el lugar de trabajo. 
 Para este proceso el personal adicionalmente al EPI básico deben utilizar 
Traje Tíbet, Respirador con doble filtro químico, lentes, Guantes, y 
protector auditivo cuando se trabaje en zonas con ruido. 
 Se delimitara y señalizara el área de trabajo con cintas de seguridad y se 
colocaran las siguientes señales. “cuidado trabajos con pintura”, “Cuidado 
inhalación de gases toxicas” “Prohibido el paso, solo personal autorizado”. 
 El personal no deberá ingerir alimentos ni bebidas mientras realice la 
actividad. 
 La actividad se realizara siempre como mínimo entre dos personas, queda 
estrictamente prohibido que el personal trabaje solo. 
 Cuando se trabaje en zonas de poca ventilación, los trabajadores deberán 
abandonar el área y salir a la zona exterior para respirar aire fresco. 
 Ante cualquier signo o síntoma anormal percibido por el trabajador este 
debe abandonar de inmediato la zona de trabajo buscando una zona con 
ventilación natural y comunicar de inmediato a su supervisor inmediato. 
 No se realizaran trabajos de Macillado cerca  de trabajos en calientes o 
cualquier fuente de ignición, de presentarse una actividad que implique 
fuente de ignición, se detendrá el trabajo y se comunicara al supervisor, 
quien realizara las coordinaciones para corregir de inmediato la condición 
insegura. 
 Cuando se utilicen andamios, se cumplirá estrictamente con las normas de 
seguridad para trabajos en altura. 
 
7.3  AL TÉRMINO DE LA JORNADA. 
 Cuando se trabaje en andamios los operarios deben retirar todo el material 
de los andamios, las herramientas o equipos que no se retiren deberán 
quedar amarrados al andamio para evitar su caída. 
 Se colocara la tarjeta roja al andamio (andamio no liberado), Para evitar que  
personas no autorizadas suban al andamio.  
 El área de trabajo deberá quedar limpia y ordenada. 
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 El responsable del trabajo entregara al Prevencionista el ATS y el Permiso 
de trabajo para su cierre respectivo.   
 Todas las herramientas, equipos y materiales quedaran guardados en el 
almacén, No se dejaran sobrantes de material en el área de trabajo. 
 Todo material impregnado con macilla deberán ser desechados en los tachos 
de residuos peligrosos. 
 
8. REGISTROS. 
 ATS.  
 Permiso de trabajo en altura. 
 Registro de capacitación. 
 Check List de inspección de andamios. 
 Check List Herramientas de poder. 























Anexo N° 6.2 - Procedimientos de Instalación de Tuberías del Sistema Contra Incendio 
 
PROCEDIMIENTOS ESCRITO  
DE TRABAJO SEGURO 
 
 






























1. OBJETIVO  
2. ALCANCE 
3. BASE LEGAL 
4. RESPONSABILIDADES  
5. RIESGOS 
6. MEDIDAS PREVENTIVAS 
7. RECURSOS 
a. Personal  
b. Equipo de protección personal 
c. Equipo de protección colectiva 
d. Máquinas y herramientas 
e. Materiales 
f. Formatos a utilizar 
g. Equipo de emergencia 
8. PROCEDIMIENTO 
a. Actividades previas 
b. Desarrollo de la actividad 
c. Término de actividades 


















Establecer los requisitos para el control y mitigar los riesgos durante la Instalación 




Aplica a los trabajos de la Instalación de Tuberías Contra Incendio realizados por 
personal Bombas Industriales Group SAC encargado del Sistema de Redes Contra 
Incendio, Dentro del proyecto OLGUIN. 
 
3. BASE LEGAL 
 
 Ley 29783 de Seguridad y Salud en el Trabajo  
 Ley 30222 Modificatoria a la Ley 29783 de SST. 
 D.S.005-2012-TR Reglamento de la Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo. 
 D.S.006-2014-TR Modificatoria al Reglamento de la Ley de SST 
 Norma Técnica de Edificación G.050 Seguridad Durante la Construcción. 
 D.S. Nª 42-F, Reglamento de Seguridad Industrial 






 Conocer el procedimiento y dar los recursos para su aplicación.    
 Darlo a conocer a todos los colaboradores bajo su cargo que realicen trabajos 
de Instalación de Tubería  del Sistema Contra Incendio. 
 Definir con el Supervisor frente de trabajo/Capataz el método más seguro para 
realizar el trabajo de Instalación de Tubería del Sistema Contra Incendio. 
 Revisar y firmar el ATS y los permisos que se aplican para dicha actividad. 
 Informar de forma inmediata, al departamento de Seguridad la ocurrencia de 
algún incidente durante la ejecución de los trabajos. 
 Impartir la charla de seguridad de inicio de jornada. 
 
Supervisor de Frente de Trabajo / Capataz:  
 Verificar el cumplimiento del presente procedimiento y elaborar el permiso de 
trabajo. 
 Verificar e inspeccionar las condiciones de operatividad de las herramientas 
manuales y eléctricas antes de ser utilizados mediante Formato Check List de 
Herramientas Manuales y Eléctricas. 
 Verificar e inspeccionar los EPP del personal asignado al trabajo mediante 








             Prevencionista de Riego:  
 
 Verificar el cumplimiento de este procedimiento, y tomar las medidas 
necesarias para corregir eventuales deficiencias detectadas en su aplicación. 
 Inspeccionar  los trabajos de Instalación de Tubería del Sistema Contra 
Incendio, verificando la elaboración y cumplimiento de lo establecido en el 
Análisis  de Trabajo Seguro. 




 Conocer y cumplir lo establecido en el presente procedimiento. 
 Cumplir con las recomendaciones de seguridad establecidas en el Análisis de 
Trabajo Seguro y las recomendaciones dadas por el Supervisor Frente de 
Trabajo/Capataz. 
 Participar de la Charla de Inicio de Jornada. 
 Firmar toda la documentación relacionada con la actividad en la van a 
participar. 
 Seguir los procedimientos adecuados al operar los equipos. 
 Inspeccionar los EPP mediante el Formato de Inspección de EPP. 
 Usar durante toda la actividad el EPP de acuerdo a lo indicado en el presente 
procedimiento. 
 Inspeccionar sus Herramientas mediante el Formato de Check list antes de 
usarlos. 
 Informar inmediatamente a su supervisor de cualquier incidente, 
accidente o condición sub estándar que se presente en el área trabajo. 
 Delimitar y señalizar el área de Trabajo. 
 Realizar el Orden y Limpieza del área de trabajo, antes, durante y al término de 
los trabajos realizados.  
. 
5        RIESGOS 
 
- Cortes por material punzo cortante. 
- Golpes por martillo o comba. 
- Golpes por material que se encuentre en el área de trabajo. 
- Aplastamiento de Tubería. 
- Lumbalgia por el mal levantamiento de cargas manuales. 







6      MEDIDAS PREVENTIVAS 
 
- Capacitación y entrenamiento del personal para el trabajo a realizar. 
- Delimitación y señalización del área de trabajo. 
- Retiro de Material ajeno al trabajo. 
- Cubrir o eliminar material punzo cortante. 
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- Capacitación de Levantamiento de cargas Manuales.  
- Uso de Arnes de Seguridad.  
- Uso de Casco, botas, Lentes de Seguridad, Barbiquejo, Guantes de badana. 
- Equipos aislantes  




7      RECURSOS 
 
        a). Personal 
 
           - 1 Ing. Residente 
           - 1 Supervisor de Campo 
           - 1 Prevencionista de Riesgos 
           - 1 Jefe de Grupo 
           - 5 Colaboradores 
 
       b) Equipo de Protección Personal 
 
- Casco de seguridad. 
- Barbiquejo 
- Lentes de seguridad. 
- Botas punta de acero. 
- Guantes de Badana. 
- Respiradores Descartables y/o Respiradores con Filtros para Polvo. 
- Protector Auditivo 
- Arnés con doble enganche. 
- Guantes de cuero, mandil de cuero, escarpines, careta facial, tapones auditivos, 
mascarilla N95 (extintor) 
 
        c) Equipo de Protección Colectiva  
             - Mallas de Seguridad 
             - Cintas de Seguridad 
             - Señaléticas  
- Barandas 
- Biombos 
             - Cachacos 
 
        d) Máquinas y Herramientas 
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            - Martillos y Comba 
            - Llaves Stilson 
            - Desarmadores 
            - Andamio Certificado (Modulación) 
            - Escalera de aluminio  
            - Taladros 
            - Tecle 
            - Extensiones Eléctricas (vulcanizada trifásica) 
         e) Materiales 
 Tubería cedula 
40 de 4”, 3”, 
2⅟2   
 
 




Material con rosca interna, galvanizado que va  fijada en 
estructura.  
 
Varilla Roscada Material  de acero inoxidable de  3/8  instalados a 7 metros que 




Material Acero al Carbon – Galvanizado G90 que Soporta la 
Tubería en estructura de Concreto 
C Clam Material de Acero – Hierro maleable para soporte de tubería en 
estructura. 
Grasa VItaulica Producto para lubricación y conservación. 
        
      f) Formatos a utilizar 
 
          -  Formato de Evento de capacitación. 
          -  Formato de ATS. 
          -  Formato de Permiso de Trabajo en Altura. 
          -  Check List de Andamio. 
          - Check List de Elevador 
          - Tarjeta de Inspección de Andamio. 
          - Formato de Inspección de EPP. 
          - Check List de Herramientas Manuales o Eléctricas. 
          - Check List de Arnés. 
 
         g) Equipos de Emergencia 
 
            - Botiquín 





8       PROCEDIMIENTO 
 
       a) Actividades Previas 
 
 Antes de iniciar las labores, los colaboradores que realizarán los trabajos de 
Instalación  de Tuberías del Sistema Contra Incendio, participarán de la charla 
de inicio de jornada, la cual quedará registrada en el formato de Evento de 
Capacitación. 
 
 El Supervisor Frente de Trabajo/Capataz y los colaboradores que realizarán los 
Trabajos de Instalación de Tubería de Sistema Contra Incendio, deben elaborar 
el Análisis de Trabajo Seguro mediante el formato de ATS 
 
 Elaborado el Análisis de Trabajo Seguro, el Supervisor del Frente de 
Trabajo/Capataz llenará el formato Permiso de Trabajo en Altura   si se requiere 
y cumplirá con lo establecido en dicho formato antes de iniciar los trabajos. 
Nota: El permiso de trabajo deberá ser generado diariamente. 
 
 Los colaboradores deben inspeccionar sus herramientas, equipos a utilizar y sus 
implementos de seguridad y quedara registrado mediante los Formatos de 
Inspección de EPP, Check List de Herramientas Manuales y Eléctricas, si 
hubiera algún defecto se procederá a su reparación o cambio. 
 
 Se delimitara y señalizada, asegurándose que todos los colaboradores tengan 
por entendido que se encuentra prohibido desplazarse por dicha área. 
 Se procederá  a realizar el armado de andamio en pisos nivelados.  
 Uso de Elevador por personal capacitado y certificado para la instalación de las 
tuberías Contra Incendio. 
 Si durante la ejecución del trabajo, las condiciones con las cuales fue llenado el 
Permiso de Trabajo cambiaran, se paralizarán las actividades y se llenará 
nuevamente el Permiso de Análisis de trabajo seguro mediante el formato de 
ATS y Trabajo en Altura bajo las nuevas condiciones en las cuales se realizará 
el trabajo. 
 Los trabajos en altura pueden ser suspendidos de manera inmediata en caso de 
que no se cumpla con lo establecido en el presente procedimiento o existan 




            b) Desarrollo de la Actividad 
 
           Habilitado de Tuberia. 
 
 El personal habilitara las tuberías que serán de 3 a 6 mts  
 Usaran Casco, lentes y botas punta de acero. 
 Contará con guantes de Badana  para evitar cortes. 
 Usaran polos manga larga para minimizar y evitar cortes. 
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 Uso de tapones auditivos para controlar los ruidos excesivos. 
 Dejaran engrasados los jebes y acoples que unirán las tuberías utilizando los 
guantes de Badana. 
          
         Instalación de Tubería del Sistema Contra Incendio 
 
 Para instalar los tubos del Sistema Contra Incendio se utilizara  escaleras o 
andamios, Elevador. 
 
 Durante el armado de andamio se colocara tarjeta roja. 
 Se realizara el check List del andamio y colocara tarjeta verde indicando 
operatividad de este. 
 Personal se colocara arnés para proceder a subir. 
 Personal realizara perforaciones en los techos utilizando Taladro percutor.  
 Usaran guantes de Badana . 
 Usaran tapones auditivos para controlar el ruido del equipo, respiradores para 
protegerse del polvo generado. 
 Utilizará lentes de seguridad  para evitar la proyección de partículas. 
 Colocaran los tacos para anclaje y serán fijadas por golpe de la comba, se 
instalaran las varillas roscadas y soportes de los ductos y luego la Instalación de 
Tubería.  
 
          c) Termino de Actividades 
 
 Los Colaboradores pasaran dejar el andamio con la Tarjeta Roja, luego 
recogerán las varillas sobrantes y serán llevadas a los cilindros de colores – 
Rojo materiales peligrosos – amarillo Metales que se encuentran en el punto de 
Acopio para posteriormente eliminarlas. 
 El personal recogerá herramientas y equipos para internarlas en su almacén. 
















Anexo N° 6.3 - Procedimiento de Tarrajeo de Muros 
 










PROCEDIMIENTO ESCRITO DE TRABAJO 










 NOMBRE FIRMA FECHA 
ELABORADO 
 
Diana Vaca R. 

























Establecer la secuencia de pasos a seguir para las actividades de TARRAJEO DE MUROS, con la 
finalidad de establecer la secuencia operativa de los trabajos y minimizar o eliminar los riesgos y 




El presente procedimiento es aplicable a todo el personal de DRET & MAT SAC que trabaja en la 
obra, PROYECTO: “CENTRO EMPRESARIAL MANUEL OLGUIN” 
7. REFERENCIAS 
 
 D.S.005-2012-TR: Reglamento de Seguridad y Salud en el Trabajo, y sus modificatorias ley 
30222 




Andamio Estructura fija, suspendida o móvil que sirve de soporte en el espacio a 
trabajadores, equipos, herramientas y materiales instalada a más de 1.5 metros de 
altura con exclusión de los aparatos elevadores. 
Anclaje Estructura que soporta en forma segura las fuerzas generadas al momento de la 
caída de una persona. Esta estructura puede ser una viga, columna o piso con una 
resistencia mínima de 2265 Kg/F (5000lb) 
Línea de Vida Cable o cuerda horizontal o vertical estirada entre dos puntos de anclaje, 
permitiendo una vía de tránsito entre estos dos puntos. Cuando se usa en forma 
vertical, requiere de un freno de soga que permita la conexión de la línea de 
enganche así como su desplazamiento en sentido ascendente con traba 
descendente. 
Mosquetón Gancho de seguridad para conectar el arnés, la cuerda de seguridad y la línea de 
vida. Pueden ser con o sin sistema de cierre. 
ROB GRAB Gancho de seguridad empleado para asegurar la cuerda de seguridad a la línea de 
vida cuando esta es instalada en forma vertical. 
Arnés de 
seguridad 
Dispositivo usado alrededor de algunas partes del cuerpo (hombros, caderas, 
cintura y piernas), mediante una serie de correas, cinturones y conexiones, que 
cuenta además con uno o dos anillos “D” (puede ubicarse en la espalda y/o en el 
pecho) donde se conecta la línea de enganche son el absortor de impacto y dos 
anillos “D” a la altura de la cintura. 
Conectores de 
anclaje 
Es el medio por el cual los equipos de prevención de caídas se fijan a un punto de 
anclaje. El conector debe estar diseñado para asegurar que no se desconecte 
involuntariamente (debe tener un seguro contra abertura) y ser capaz además de 
soportar las tensiones generadas al momento de la caída de una persona. 
Trabajo en 
altura 
Toda tarea de cualquier naturaleza y duración, que se realiza por encima de 1.80 
metros sobre el nivel del piso y donde hay riesgo de caerse.  
Línea de 
advertencia 
Barrera levantada en el techo para avisar a los colaboradores que ellos se están 
acercando a lado o borde del techo que no están protegida, y la cual designa un 
área en la cual, trabajos de altura puedan tomar lugar sin el uso de pasamanos, o 












 Conocer el procedimiento y darlo a conocer a todos los colaboradores bajo su cargo que 
realicen trabajos en altura. 
 Definir con el Supervisor frente de trabajo/Capataz el método más seguro para realizar el 
trabajo en altura. 
 
Supervisor de Frente de Trabajo / Capataz:  
 
 Verificar  el cumplimiento del presente procedimiento y elaborar el permiso de trabajo. 
 Verificar las condiciones de operatividad de los andamios antes de ser utilizados, colocar una 
tarjeta roja (inoperativo) tarjeta amarilla (operativo con restricciones) o verde (operativo) según 
sea el caso.  
 
Jefe de SSOMA/Supervisor de SSOMA:  
 
 Verificar el cumplimiento de este procedimiento, y tomar las medidas necesarias para corregir 
eventuales deficiencias detectadas en su aplicación. 
 Inspeccionar de forma aleatoria los trabajos en altura, verificando la elaboración y 
cumplimiento de lo establecido en el Análisis Seguro de Trabajo y del permiso de Trabajo en 
Altura. 




 Cumplir lo establecido en el presente procedimiento. 
 Cumplir con las recomendaciones de seguridad establecidas en el Análisis Seguro de Trabajo, 
Permisos de Trabajo y las recomendaciones dadas por el Supervisor Frente de Trabajo/Capataz. 
 
10. Equipo de protección personal 
Casco con barbiquejo, zapatos o botas de jebe con punta de acero, guantes de cuero o jebe, 
uniformes con cintas reflectivas, lentes de seguridad, arnés, línea de vida. 
7.              Equipo/herramientas/materiales 
Estructura de soporte, baranda, plataforma, cable de suspensión, línea eléctrica, motor de winche, 
plancha para batir, regla, frotacho, nivel, plomo de mano, deposito, cemento, arena fina, agua, 
martillo demoledor. 
 
8.  Procedimiento de trabajo  
 
 Antes de iniciar las labores, los colaboradores que realizarán trabajos de tarrajeo participarán de la 
charla de inicio de jornada, la cual quedará registrada en el formato de charla diaria de seguridad 
 El Supervisor Frente de Trabajo/Capataz y los colaboradores que realizarán los Trabajos de 
tarrajeado, deben elaborar el Análisis Seguro de trabajo mediante el formato de Análisis Seguro de 
Trabajo  
 
 Elaborado el Análisis Seguro de Trabajo, el Supervisor Frente de Trabajo/Capataz llenará el 
formato Permiso de Trabajo en Altura y cumplirá con lo establecido en dicho formato antes de 
iniciar los trabajos. 
Nota: El permiso de trabajo deberá ser generado diariamente. 
 Los colaboradores deben inspeccionar de forma visual sus herramientas, equipos a utilizar y sus 
implementos de seguridad así como el respectivo andamio que utilizaran. 
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 El área de trabajo debe ser aislada y señalizada, asegurándose que todos los colaboradores tengan 
por entendido que se encuentra prohibido desplazarse por dicha área, la señalización debe consistir 
en carteles como: “PELIGRO”, “NO PASE” entre otros. 
 Si se realizan trabajos en altura en diferentes niveles apartir de 1.80 m. de altura se deberán colocar 
arnés y línea de vida  y barreras de protección en todos los niveles. 
 En caso se requiera realizar trabajos en caliente se debe solicitar el permiso correspondiente  
 Si durante la ejecución del trabajo, las condiciones con las cuales fue llenado el Permiso de Trabajo 
cambiaran, se paralizarán las actividades y se llenará nuevamente los Permisos de Trabajo bajo las 
nuevas condiciones en las cuales se realizará el trabajo. 
 El transporte de material se realizara preferentemente sobre carretillas de mano para evitar 
sobreesfuerzos. 
 Las bolsas de cemento se acopiaran ordenadamente repartidas junto a los frentes en que se vayan a 
utilizar lo más separado posible de los vanos para evitar sobrecargas innecesarias se dispondrán de 
forma que no obstaculicen los lugares de paso para evitar accidentes por tropiezo. 
 Al iniciar la jornada se revisara todo el andamiaje y medios auxiliares comprobando sus 
protecciones y estabilidad. 
 Se prohíbe el uso de escaleras, bidones, pilas de material para estos fines para evitar los accidentes 
por trabajar sobre superficies inseguras. 
 Los trabajos en altura pueden ser suspendidos de manera inmediata en caso de que no se cumpla 
con lo establecido en el presente procedimiento o existan circunstancias que pongan en riesgo la 
salud o la vida de nuestros colaboradores. 
 Colocación de puntos de referencia para señalizar el tarrajeo. 
 Humedecimiento de muros. 
 Para el trabajo se considera 3 personas con batea y herramientas sobre andamio peso por persona 
100kg mortero para tarrajeo 50kg (suma total 3 trabajadores con material y herramientas  450kg) 
 Preparación de mezcla en un recipiente. 
 Pañeteo, regleado y frotachado 
 Limpieza de herramientas manuales, reglas, frotachos, etc. 
 Al  terminar el trabajo, el área debe quedar limpia,  ordenada y señalizada. 
  
 
9. Sistemas de Protección de Caídas 
 
Arnés y Línea de Vida 
 
 Además del equipo básico de protección personal y durante todo el tiempo que el colaborador 
permanezca en un sitio a más de 1.8 metros del nivel del suelo, debe utilizar un arnés de 
seguridad, con el cual se fijará a una estructura con la línea de vida. 
 
El equipo de protección de caída está compuesto por: 
 
 Arnés de seguridad 
 Línea de vida 
 Anclaje 
 Línea de enganche y conector de anclaje (con y sin absorvedor de impactos – depende de la 
altura) 
 
Nota 1: Los componentes de un “sistema de protección contra caídas” deben ser descartados y 
destruidos después de 5 años de uso, o cuando el Jefe de SSOMA, después de una revisión, así 
lo determine. 
 
Nota 2: La inspección de los arneses debe realizarse acorde con instructivo Uso, Inspección, 
Almacenaje y Mantenimiento de Arnés  
10. Tapas de Protección 
 
 Las tapas de protección cubren las aberturas horizontales y cortes que se pudieran presentar 
en la plataforma de trabajo así como revestimientos que no sean resistentes a las pisadas. 
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 Los lugares donde se coloquen las tapas de protección, se deben encontrar señalizados 
indicando que existe un hueco o una abertura de dicho lugar.  
 Los materiales utilizados deben tener suficiente resistencia a la intemperie y al peso que 
soportarán por el tránsito en la zona.  
 Las tapas tienen que estar aseguradas contra el deslizamiento para que las aberturas, cortes, 









 Deben ser inspeccionadas antes de su uso por los trabajadores. 
 Los peldaños deben estar libres de barro, grasa o cualquier sustancia que dificulte subir o 
bajar una escalera, así mismo no deben presentar travesaños sueltos, rotos o doblados. 
 Las patas de las escaleras deben equiparse con bases antideslizantes y deben descansar 
sobre una superficie nivelada.  
 La distancia entre la pared y el pie de la escalera deberá estar en relación de 1:4 de su 
punto de apoyo (Ej. Si el punto de apoyo superior de la escalera tiene una altura de 4 
metros el pie de la escalera deberá estar a 1 metro de distancia de su punto de apoyo). 
 Las escaleras no se deben colocar frente a las puertas a menos que estas se encuentren 
bloqueadas, aseguradas o protegidas. 
 Los colaboradores deben sujetarse con ambas manos cuando suban o bajen de la escalera.  
 Se debe utilizar una línea de mano para subir o bajar herramientas y/o otros equipos. 
 Solo puede subir o bajar la escalera una persona a la vez y lo deberá hacer siempre de 
frente a esta. 
 Todas las salidas (a la subida y bajada) de las escaleras deben mantenerse siempre libres de 
materiales que la obstaculicen. 
 No deben utilizarse escaleras metálicas cuando existe la posibilidad de tener contacto con 
líneas y/o equipos eléctricos. 
 El cuerpo del trabajador deberá permanecer siempre entre los dos soportes verticales de la 
escalera. 
 Queda prohibido realizar empalmes entre escaleras. 
 Las escaleras se deben almacenase en áreas donde se encuentren protegidas de la 
intemperie, el calor y la humedad y en lugares donde se evite pandeo y la deformación. 
 Se prohíbe el uso de las escaleras a quienes son propensos al vértigo. 




2. Escaleras de Tijera 
 
 No deberá superar los 6 metros de altura. 
 Asegúrese que la escalera de tijera está completamente abierta y los travesaños asegurados 
antes de subir.  
 Las escaleras deben estar provistas de guías que las aseguren cuando éstas se extiendan. 




1. Montaje y Desmontaje de Andamios 
 
 Antes de usar un andamio, el Supervisor frente de Trabajo/Capataz debe inspeccionar el 
andamio utilizando el formato de Inspección de Andamios  y se colocará una tarjeta de 
color rojo (si el andamio no se encuentra operativo), tarjeta amarilla (si el andamio se 
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encuentra operativo pero con restricciones) o verde (si el andamio se encuentra operativo) 
ver anexo 1. 
 Cuando un andamio está siendo armado o desarmado el uso de arnés es obligatorio.  
 Se debe utilizar cuerda de 1/2" para bajar o subir componentes del andamio o herramientas 
de trabajo. 
 Ningún andamio debe armarse, moverse ó desarmarse sin la autorización de Supervisor 
Frente de Trabajo/Capataz encargado del trabajo. 
 Antes de iniciar la bajada de cualquier elemento, se debe asegurar que los trabajadores en 
tierra estén por fuera del área señalizada. 
 El uso de la tarjeta verde, corresponde a andamios estructurales que cuenten con 
plataformas completas y barandas perimetrales estándar de doble nivel, accesos seguros y 
se encuentran arriostrados, sobre ellos, el personal según las circunstancias, podrá 
encontrarse sin enganchar su arnés de seguridad. 
 
2. Requisitos Generales 
 
 Los andamios se colocarán en un mismo nivel y las bases deberán estar en capacidad de 
soportar 4 veces la carga prevista sin hundirse o desplazarse. 
 Los andamios deben amarrarse a una estructura cada 3 metros verticalmente. Si no es 
posible se colocarán templetes longitudinales cada 3 secciones asegurados al piso o a 
estructuras cercanas. 
 En terrenos fangosos las patas de los andamios aparte de las zapatas metálicas, deberán 
tener soportes de madera de 20cm x 20cm con un espesor de 2.5cm. 
 Se deben colocar barandas sobre la superficie donde se realizarán los trabajos, las cuales 
deben tener una altura de 1.05 m. 
 Los rodapiés se deben colocar en los 4 costados de la plataforma y deben ser como  
mínimo de 10cm de alto. 
 Se debe utilizar madera, de 25 cm o 30 cm de ancho y 5 cm de espesor, para las tablas de 
los andamios.  
 Las tablas del andamio deben sobresalir de los extremos no menos de 15cm ni más de 
30cm, y deberán asegurarse al andamio para que no se muevan.  
 Se debe proveer de escaleras de acceso que podrán ser las propias del andamio o como 
accesorios adicionales si el andamio no las provee. 
 Los andamios metálicos de más de tres secciones deben tener conexión de descarga 
eléctrica a tierra. 
 Todas las partes que conforman los andamios tubulares deben ser de tubos de mínimo 2 
pulgadas, excepto los soportes en andamios para trabajo semipesado los cuales deben ser 
de 2 pulgadas o mayores, dependiendo de las cargas que se pretenden soportar.  
 Debe suministrarse una protección para los trabajadores en un andamio que están 
expuestos a caída de objetos de niveles superiores. 
 Las secciones del andamio deberán estar aseguradas entre sí mediante pasadores metálicos 
u otros medios de aseguramiento. 
 Todos los componentes de los andamios deben ser de diseño original, no se acepta 
improvisar los pasadores, las crucetas o cualquier otro elemento. 
 No se exige el uso de pasamanos, baranda intermedia en plataformas de trabajo de menos 
de 1.50 m. de altura, salvo condiciones que hagan necesario su uso. 
 
3. Uso de Andamios 
 
 No corra, juegue, salte o duerma sobre un andamio. 
 No se deberá utilizar las crucetas como escalera ni como plataforma de trabajo. 
 Siempre mantenga las herramientas y equipos dentro de su caja o cinturón porta 
herramientas, si se necesitara izar herramientas o materiales se realizará con una soga que 
soporte el peso del material a utilizar. 
 Se deben Inspeccionar los andamios, en especial, después de tormentas y periodos largos 
sin utilizarlo. 




 No se debe almacenar materiales sobre un andamio. 
 Se debe marcar con cinta de señalización el área de trabajo.  





 Análisis Seguro de Trabajo   




14. OCUMENTOS RELACIONADOS 
 
 Anexo 1 Tarjeta de operatividad, tarjeta de operatividad con restricciones y tarjeta de 
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NO USE ESTE, 
ANDAMIO 
 
NO SE ACERQUE 
 
 
ESTE ANDAMIO SE ESTA 






Si existe alguna falla en el 
andamio durante el trabajo, 
detener las actividades, 
colocar la tarjeta roja y dar 
aviso al supervisor. 
 
ESTE ANDAMIO SE HA 
CONSTRUIDO CUMPLIENDO 
CON LAS NORMAS Y ES 








QUE LABOREN SOBRE 























































Anexo N°8 Encuesta de Riesgos 
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